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Zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in sodelavcev z usposabljanji v okviru projekta 
Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu 
Podjetja in organizacije zaradi nenehnih sprememb in novosti pri delu ter potreb po 
prilagajanju, vse pogosteje organizirajo različna usposabljanja, izobraževanja in 
izpopolnjevanja namenjena zaposlenim. Glavni cilj teh usposabljanj je prispevati k večji 
produktivnosti, kakovosti in organizaciji dela. Pri presojanju in razvijanju kakovosti v 
organizaciji je najpomembnejše zadovoljstvo udeležencev usposabljanja, ki ga merimo s 
pomočjo dejavnikov kakovosti in pričakovanj udeležencev. V diplomskem delu smo s pomočjo 
podatkov iz anketnega vprašalnika raziskovali zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev z izvedenimi usposabljanji v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v 
visokem šolstvu. Ugotovili smo, da so visokošolskih učitelji in sodelavci v povprečju 
zadovoljni z usposabljanjem kot celoto, kot tudi s posameznimi deli usposabljanja (izbor 
lokacije, izbor termina, enostavnost prijave na usposabljanje, dolžina usposabljanja, dinamika 
usposabljanja, splošno mnenje o organizaciji usposabljanja in skladnost opisa s cilji 
usposabljanja). Pri preverjanju razlik v zadovoljstvu z usposabljanjem kot celoto smo ugotovili, 
da so visokošolski učitelji bolj zadovoljni kot visokošolski sodelavci. Prav tako smo ugotovili, 
da so najbolj zadovoljni z usposabljanji na Univerzi v Mariboru, sledita ji Univerza na 
Primorskem in Univerza v Ljubljani. Nižje zadovoljstvo z usposabljanji lahko pripišemo temu, 
da se udeležencem niso izpolnila vsa pričakovanja, ki so jih imeli pred usposabljanjem, kar 
posledično vpliva na njihovo zadovoljstvo z usposabljanjem.  
Ključne besede: usposabljanje, izobraževanje, zadovoljstvo udeležencev, pričakovanja 
udeležencev, dejavniki kakovosti 
 
Satisfaction of higher education teachers and colleagues with training within the project 
Innovative learning and teaching in higher education 
Due to constant changes and innovations at work and the need for adaptation, companies and 
organizations are more often organizing various trainings, education courses and trainings for 
employees. The main goal of these trainings is to contribute to higher productivity, quality and 
work organization. One of the most important factors in assessing and developing quality in the 
organization, is satisfaction of participants with training, which is measured by the quality 
factors and participant expectations. Our aim was to research the satisfaction of higher 
education teachers and colleagues, with  training that was carried out as part of the project 
Innovative learning and teaching in higher education. We found that higher education teachers 
and colleagues are on average satisfied with the training as a whole, as well as with individual 
parts of the training (choice of location, choice of term, simplicity of registration, length of 
training, training dynamics, general opinion on organisation of training and consistency of 
description with objectives of training). When testing differences in satisfaction with training 
as a whole, we found that higher education teachers are more satisfied, than higher education 
colleagues. We also found that the most satisfied with the training are higher education teachers 
and colleagues at the University of Maribor, followed by the University of Primorska and the 
University of Ljubljana. Lower satisfaction with trainings can be attributed to the fact that the 
participants did not meet all the expectations they had before the training, which in turn affects 
their satisfaction with the training. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN SIMBOLOV 
INOVUP Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu 
ET  Evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (angl. European 







Podjetja in organizacije se vedno bolj zavedajo pomena usposabljanj in drugih izobraževanj ter 
izpopolnjevanj, saj postaja okolje, v katerem delujejo vse bolj kompleksno, dinamično in 
negotovo. Miglič (2005, str. 31) poudarja, da so organizacije pod vedno večjim pritiskom 
tehnoloških, političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih sprememb. Dinamika in 
nepredvidljivost vseh teh sprememb, sta glavna dejavnika, ki povzročata potrebe po nenehnem 
izboljševanju in preoblikovanju sposobnosti na vseh ravneh organizacije. Zaradi vseh 
sprememb, so se zaposleni primorani neprestano usposabljati in izpopolnjevati.  
Vse bolj pomembno je, da organizacija deluje v smeri prepoznavanja in spodbujanja kompetenc 
ter zmožnosti zaposlenih. Na ta način zagotavlja razvijanje in doseganje zastavljenih ciljev. V 
diplomskem delu bomo najprej raziskali različne opredelitve usposabljanja, natančneje se bomo 
osredotočili na usposabljanje zaposlenih ter usposabljanje primerjali z izobraževanjem. 
Spoznali bomo vrste in metode usposabljanj, iskali namene in cilje usposabljanj ter se poglobili 
v potek načrtovanja usposabljanja. Zanimali nas bodo elementi procesa usposabljanja. Zajeli 
bomo vse faze, od analize potreb po usposabljanju, do evalvacije rezultatov in s tem povezane 
povratne informacije, ki so ključne pri presojanju zadovoljstva z usposabljanji in preučevanju 
kakovosti usposabljanja na splošno. 
Pri preučevanju kakovosti usposabljanj nas bo, kot že omenjeno, najbolj zanimalo zadovoljstvo 
udeležencev z usposabljanji. Zaradi tega je potrebno, da poznamo različne možnosti in načine, 
ki nam omogočajo merjenje zadovoljstva udeležencev. S tem namenom se bomo v diplomski 
nalogi posvetili tudi opredelitvi zadovoljstva udeležencev z usposabljanji, ga v modelu 




2 USPOSABLJANJE – TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 Opredelitev izobraževanja in usposabljanja 
Ko razpravljamo o usposabljanju je potrebno omeniti in opredeliti tudi pojem izobraževanje, 
saj sta pojma med seboj povezana, ter pogosto hkrati omenjena, čeprav gre za dve različni 
stvari. Da bi se izognili pomenskim nejasnostim, v nadaljevanju najprej sledi opredelitev obeh 
pojmov in njunih značilnosti, podobnosti ter razlik.  
Najprej bomo opredelili pojem izobraževanje, ki se pogosto povezuje z usposabljanjem. Jereb 
(1998, str. 17) je izobraževanje opredelil kot dolgotrajen in načrten proces, pri katerem je glavni 
cilj, da posameznik razvija znanja, sposobnosti, vrednote in navade, ki so potrebni v življenju 
in pri opravljanju dela. Možina (2002, str. 214) je izobraževanje definiral še bolj na kratko, in 
sicer kot pridobivanje potrebnega znanja. Jereb (1998, str. 18) je glede na vsebino in cilje 
izobraževanja razdelil na splošno izobraževanje in strokovno izobraževanje. O splošnem 
izobraževanju govorimo takrat, ko je izobraževalni proces usmerjen na posredovanje znanj, ki 
jih za življenje potrebuje vsak posameznik. Tako izobraževanje, pa se ne zaključi v osnovni 
šoli, posameznik se namreč v tem smislu izobražuje tudi v nadaljnjem procesu šolanja, kot tudi 
v družini, delovnem in življenjskem okolju in tudi sam. Strokovno izobraževanje pa opredeljuje 
kot izobraževanje, pri katerem gre za posredovanje znanj, sposobnosti in navad, ki jih 
posameznik potrebuje za opravljanje določenega poklicnega dela. Strokovno izobraževanje 
mora izhajati iz dovolj široke splošne izobrazbe, saj se splošno in strokovno izobraževanje med 
seboj prepletata in pogojujeta. Zaradi tega, je pogosto težko reči, kje se neha splošno in začne 
strokovno izobraževanje. 
Tako v tuji, kot tudi v slovenski literaturi, se pojavljajo številne opredelitve pojma 
usposabljanje. V britanski literaturi, natančneje v vladnem uradu za zaposlovanje, je pojem 
usposabljanje (angl. training) opisan kot postopno razvijanje stališč, znanja in spretnosti ter 
vedenjskih vzorcev, ki so zahtevani, da posameznik ustrezno izvaja svojo nalogo ali delo 
(Glossary of Training Terms, 19811, v Miglič, 2005, str. 33). 
Ameriška opredelitev pa pravi, da je usposabljanje vsak proces, ki ga vzpodbudi organizacija 
in katere cilj je, da neposredno prispeva k organizacijski uspešnosti (Bramley, 1996). Slednja 
 
1 Great Britain. Training Services Agency. (1981). Glossary of training terms. London : Training Services, 
Manpower Services Commission : H.M.S.O. 
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opredelitev je zastavljena bolj široko kot prva in vključuje celoten organizacijski proces, v 
katerega sta vključena tako organizacija, kot tudi njeni člani oziroma zaposleni. Britanska 
definicija pa razvoj skupin izključuje, ter daje prednost individualnemu učenju, vedenju in 
uspešnosti pri delu (Glossary of Training Terms, 1981, v Miglič, 2005, str. 33).   
Avtorji v nadaljevanju so se osredotočili predvsem na vidik usposabljanja zaposlenih v 
podjetjih in organizacijah. Landy (1985, str. 306) je usposabljanje zaposlenih definiral kot 
skupek načrtovanih aktivnosti, ki jih pripravi organizacija z namenom, da se izboljša znanje in 
sposobnosti na delovnem mestu ali, da nagradi odnos in socialno vedenje svojih zaposlenih, 
tako, da so skladni s cilji organizacije in zahtevami dela. Jewell (1985) v svojem delu ugotavlja, 
da je usposabljanje zaposlenih podproces celotnega procesa prilagajanja posameznikov 
delovnim mestom. Meni, da z usposabljanjem pridobimo naslednje tri pomembne funkcije v 
organizaciji: vzdrževanje obstoječega delovanja zaposlenih, izboljšanje motivacije zaposlenih, 
pomoč pri socializaciji zaposlenih in razumevanje organizacijskih prednostnih nalog, norm in 
vrednot. Wexley in Latham (2002, str. 2) v svojem delu usposabljanje zaposlenih definirata kot 
načrtovano pridobivanje znanja in spretnosti, ki jih priredi organizacija in  so pomembna za 
opravljanje dela. V še enem delu, ki ga je na to temo napisal Noe (2010, str. 5) je razvidno, da 
se usposabljanje zaposlenih nanaša na načrtovano pri zadevanje podjetja, da bi zaposleni 
pridobili kompetence, ki jih potrebujejo za opravljanje dela. Te kompetence vključujejo znanje, 
spretnosti in vedenje, ki so ključnega pomena za uspešno opravljanje dela.  
V slovenski literaturi, natančneje Jereb (1998, str. 178) pa je v svojem delu opisal usposabljanje 
kot proces, v katerem posameznik razvije sposobnosti, ki jih potrebuje pri opravljanju nekega 
konkretnega dela v okviru določene dejavnosti. V nadaljevanju označuje usposabljanje kot 
načrtno in sistematično spremembo vedenja posameznika, ki mu omogoča razviti sposobnosti, 
zahtevane za izvajanje določenega dela. Definicija Unesca2 (v Možina, 2002, str. 216) pravi, da 
je usposabljanje sistematičen razvoj ravnanja, znanja in spretnosti, ki jih mora za opravljanje 
določene naloge obvladovati posameznik. Lipičnik (1998, str. 112) pa usposabljanje 
opredeljuje kot dejavnost, kjer je naš cilj, da s posebnimi postopki izboljšamo človekove 
lastnosti, da bi lahko opravljali delo, oziroma da bi bolje opravljali svoje delo. Pri podrobnejšem 
pregledu lahko ugotovimo, da pojem usposabljanje vključuje različne izobraževalne procese in 
 
2 Uneco Institute for Education. (2019). 
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dejavnosti v organizaciji. Za te različne oblike usposabljanja so uveljavljeni različni izrazi kot 
na primer pripravništvo, uvajanje in drugi (Možina, 2002, str. 217). 
V svojem delu je Miglič (2005, str. 34) koncept na podlagi prejšnjih definicij nadgradila, in 
sicer tako, da njen koncept temelji na treh temeljnih predvidevanjih:  
1. Usposabljanje je sistematičen proces, v katerem sta uporabljena načrtovanje in nadzor, 
ki je dopolnjen  z evalvacijo njegove uspešnosti. 
2. Usposabljanje se nanaša na spreminjanje konceptov zaposlenih, kot tudi na 
spreminjanje njihovih spretnosti ali odnosov. 
3. Namen usposabljanja je izboljšati delovno uspešnost posameznikov in skupin, ter s tem 
povečati delo organizacije. 
 
Miglič (2005, str. 34) povzema, da sta pojma usposabljanje in izobraževanje med seboj 
povezana, pri čemer je prvi ožji kot drugi. Pogosto razlikovanje med njima ni mogoče, saj se 
nameni in cilji pogosto prekrivajo med seboj. Kljub temu, pa lahko izluščimo najpomembnejše 
značilnosti, po katerih se med seboj razlikujeta. Ugotovimo, da si posameznik z izobraževanjem 
zagotovi splošne temelje za življenje, usposabljanje pa vodi posameznikove sposobnosti h 
konkretnim dejavnostim. Pomembna razlika je tudi pri opredelitvi učnih in vedenjskih ciljih. 
Pri usposabljanju so učni cilji opredeljeni kot del načrtov usposabljanja, pri izobraževanju pa 
so ti cilji bolj splošni. Glede vsebine programov je pri usposabljanjih le ta bolj praktična, večina 
vsebin sledi iz potreb organizacijskega okolja, izobraževalni programi pa se osredotočajo na 
teoretične in konceptualne vsebine. Razlikujeta se tudi glede na trajanje. Usposabljanja so 
praviloma krajša kot izobraževalni programi. 
 
2.2 Vrste in metode usposabljanja 
V literaturi avtorji na različne načine opredeljujejo vrste in metode usposabljanj. Glede na to, 
ali se usposabljanja izvajajo na delovnem mestu ali izven delovnega mesta ločimo dve vrsti 
usposabljanj, pri čemer za prvo vrsto velja, da so znanja, ki jih udeleženec osvoji na 
usposabljanju tesno povezana z delom, pri drugem pa znanje, ki ga pridobimo na usposabljanju 
ni tesno povezano z znanjem, ki ga potrebujemo na delovnem mestu (Tennant, Boonkrong, 
Roberts, 2002, str. 232). 
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Glede na število udeležencev pri usposabljanju ločimo množične oblike, kjer izvajalec 
komunicira z vsemi udeleženci, ter skupinske oblike, pri katerih večjo skupino udeležencev 
razdelimo v več manjših skupin, ki opravljajo enake ali različne naloge. Posebna oblika tega 
dela je delo v dvojicah. Zadnja oblika pa je individualna oblika, ki temelji na samostojnem delu 
udeležencev (Možina, 1998, str. 185–186). 
Izbira metode usposabljanja je pomemben člen pri načrtovanju usposabljanja. Lipičnik (1996, 
str. 106) je opisal različne metode usposabljanj kot so rotacija, programirane instrukcije, video 
simulacije, igranje vlog in  interaktivni video. Vsaka od metod ima svoje prednosti in 
pomanjkljivosti, zato je še posebej pomembno znati izbrati metodo, ki je ustrezna za določeno 
usposabljanje. 
Wexley in Latham (2002, str. 167) sta v svojem delu razvila štiri metode usposabljanj: notranje 
metode usposabljanja, zunanje metode usposabljanja, razvoj in usposabljanje na ravni vodilnih 
kadrov in razvoj in usposabljanje na najvišji ravni managementa.  
Ena od prednosti notranjih metod usposabljanja je, da so stroški usposabljanja minimizirani, saj 
udeleženci usposabljanja pridobivajo znanje in sposobnosti  v enakem okolju, kjer bodo enkrat 
opravljali tudi svoje delo. Na ta način lahko zaposleni prispevajo k podjetju že med procesom 
usposabljanja. Negativna stvar teh metod pa je, da sodelavci, ki so zadolženi za usposabljanje 
zaposlenih, nimajo prave motivacije ali pa sposobnosti, da bi udeležencem lahko posredovali 
svoje izkušnje (Wexley in Latham, 2002, str. 167–168) 
Glavna prednost zunanjih metod usposabljanja je, da lahko zaposleni pridobi znanja in 
sposobnosti stran od vsakodnevnih pritiskov v raznih centrih za usposabljanje in konferenčnih 
centrih ali prostorih univerz in fakultet. Druga prednost teh metod je, da usposabljanje izvajajo 
posamezniki, ki imajo ustrezna znanja in sposobnosti, da lahko usposabljanju druge. Slabost 
teh metod je pri prenosu znanja iz učilnice na delovno mesto. Lahko se zgodi, da imajo 
udeleženci težave, da informacije in znanja pridobljena na usposabljanjih, ne znajo prenesti na 
konkretne delovne situacije (Wexley in Latham, 2002, str. 210–211) 
Za metode usposabljanja na ravni vodilnih kadrov so značilni predvsem odnosi med različnimi 
skupinami zaposlenih. Managerji in vodilni kadri s temi metodami lažje pripoznajo probleme 
in se posledično nanje hitreje odzovejo ter jih rešujejo. Z uporabo teh metod se poveča 
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uspešnost in učinkovitost vodilnih kadrov ter produktivnost delovnih skupin (Wexley in 
Latham, 2002, str. 261). 
Metode usposabljanja na najvišji ravni managementa skrbijo za povečanje zavedanja o tem, 
kako jih podrejeni in ostali v podjetju dojemajo in sprejemajo. S temi metodami managerji na 
najvišji ravni ugotovijo, kako pomagati ostalim zaposlenim in jim svetovati pri postavljanju 
ciljev in razvoju kariere (Wexley in Latham, 2002, str. 293).  
 
2.3 Namen in cilji usposabljanja 
S stališča organizacije je namen usposabljanja, da prispeva k večji produktivnosti, boljši 
kakovosti dela, večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela (Jereb, 1998, str. 101).  
Glavni cilj usposabljanja je, da zaposleni pridobijo znanja, spretnosti in stališča za izvajanje 
specifičnih delovnih nalog, ter da osvojeno znanje uporabijo v praksi v svojem vsakdanu. 
Zaradi tega je usposabljanje predvsem praktično in večina vsebin izhaja iz potreb 
organizacijskega okolja (Miglič, 2005, str. 37; Noe, 2010, str. 5).  
Wexley in Latham (2002, str. 3–4) sta določila tri glavne cilje usposabljanja. Prvi cilj je 
izboljšati samozavest posameznika. Samozavest posameznika vključuje učenje in zavedanje o 
samemu sebi. Vključuje razumevanje in dolžnosti, ki jih ima posameznik v neki organizaciji in 
razumevanje, kako ravnanje posameznika lahko vpliva na ravnanje drugih ljudi. Drugi cilj je 
povečati spretnosti posameznika na enem ali več področjih. Usposabljanja za povečanje 
spretnosti so organizirana z namenom, da bi izboljšala posameznikovo zmožnost, da svoje delo 
opravi učinkovito. Pogosto pa posameznik ima znanje in spretnosti, da opravlja svoje delo, 
manjka pa mu motivacija. Zato je tretji cilj povečanje posameznikove motivacije, in na ta način 
še bolj učinkovito opravljanje dela.  
Določanje ciljev usposabljanja temelji na nalogah, potrebnem znanju, spretnostih in 
sposobnostih, ki določajo, kakšna znanja naj bi udeleženec obvladal po končanem 
usposabljanju.  V idealnih razmerah so cilji usposabljanja sestavljeni iz ciljev udeleženca 




2.4 Načrtovanje in proces usposabljanja 
Pri načrtovanju usposabljanja določimo vrste usposabljanj, njihov obseg, število udeležencev, 
časovne determinante, nosilce posameznega usposabljanja, potrebna finančna sredstva. 
Temeljni sestavni deli načrtovanja usposabljanj so: programska komponenta, izvedbena 
komponenta in finančna komponenta (Možina, 1998, str. 201). 
S programsko komponento opredelimo strukturo ukrepov s katerimi bomo v načrtovanem 
obdobju  zadovoljevali izobraževalne potrebe. V okviru programov usposabljanja podrobno 
opredelimo naziv, vrsto in stopnjo zahtevnosti posameznega programa. Izvedbena komponenta 
določa nosilce in izvajalce posameznih usposabljanj, kraj in datum izvajanja usposabljanja, 
trajanje usposabljanja ter obseg. Finančna komponenta opredeljuje, koliko bo usposabljanje 
stalo. Podlaga za opredelitev te komponente so podatki, opredeljeni  s programsko in izvedbeno 
komponento (Možina, 1998, str. 202). 
V literaturi so predstavljeni različni procesi in faze usposabljanj. Jelenc (1996, str. 81) opisuje 
naslednje zaporedje faz: ugotavljanje potreb po usposabljanju, načrtovanje usposabljanja, 
programiranje vsebin, priprava in organiziranje procesa usposabljanja, izvedba usposabljanja 
in vrednotenje izidov usposabljanja. 
Miglič (2005, str. 51) na podoben način opisuje elemente procesa usposabljanja, ki so izhodišče 
za številne različne modele usposabljanja. Med njimi je najbolj razširjen model 
organizacijskega usposabljanja, imenovan tudi sistematični model, ki ga sestavljajo štiri 
stopnje:  
• analiza potreb po usposabljanju 
• oblikovanje načrtov usposabljanja 
• udejanjanje načrtov 
• evalvacija rezultatov 
 
2.4.1 Faza analiziranja potreb po usposabljanju 
Prva faza procesa usposabljanja zagotavlja informacije, ki so potrebne za oblikovanje celotnega 
programa usposabljanja. Fazo sestavljajo analiza organizacijske uspešnosti, analiza nalog, 
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znanja, spretnosti in sposobnosti ter analiza individualnih potreb po usposabljanju (Miglič, 
2005, str. 55). 
2.4.2 Faza oblikovanja načrtov in izvajanja usposabljanja 
Oblikovanje učnega okolja je proces združevanja učnih oblik in metod, ki so potrebne za učenje 
novih nalog. Poleg sodi tudi zagotavljanje povratnih informacij udeležencem, saj so le te 
pomembne za učenje in udeleženčevo motivacijo. Eden od pomembnih elementov učnega 
okolja je tudi izvajalec usposabljanja, ki v veliki meri vpliva na uspešnost učne izkušnje.   
Izjemno pomemben element učnega okolja pa je tudi možnost prenosa pridobljenega znanja iz 
učnega okolja na delovno mesto, pri čemer si sledijo trije koraki: udeleženec med 
usposabljanjem najprej osvoji novo znanje, udeleženec prenese novo znanje na delovno mesto, 
novo znanje postane vsakdanji  sestavni del na njegovem delovnem mestu (Miglič, 2005, str. 
57). 
2.4.3 Faza evalvacije rezultatov 
Proces evalvacije usposabljanja je sestavljen iz dveh procesov: določitev meril uspeha ter 
uporabe različnih tehnik za ugotavljanje sprememb, do katerih je prišlo med samim 
usposabljanjem in kasneje v procesu prenosa znanja v delovno okolje. Evalvacijske informacije 
so v pomoč pri ponovni oceni potreb po usposabljanju. Proces usposabljanja tako nikoli ni zares 




3 ZADOVOLJSTVO – TEORETIČNA IZHODIŠČA 
3.1 Opredelitev zadovoljstva 
Možina (2007, str. 12) zadovoljstvo opisuje kot splošno stanje oziroma skupek delov 
razpoloženja.  Lipičnik (1996, str. 170) pa je v svojem delu zapisal, da ljudje vedno strmimo k 
temu, da bi se približali zadovoljstvu in se izognili nezadovoljstvu.  Velika pričakovanja 
prinašajo začetek velike motivacije, nasprotno pa so velika razočaranja posledica premajhnih 
pridobitev. Zaradi navedenega, ne bi smeli ljudem nikoli dajati napačnih pričakovanj in 
obljubljati nekaj, kar ni mogoče izpolniti. 
 
3.2 Zadovoljstvo z delom 
Spector (1997, str. 2)  je zadovoljstvo z delom opredelil kot počutje, ki ga ima posameznik do 
svojega dela in do drugih vidikov svojega dela, kar z drugimi besedami kaže na to, v kolikšni 
meri je posamezniku všeč ali ni všeč njegovo delo. Zadovoljstvo z delom se običajno meri v 
stopinjah. Analiziramo ga lahko na podlagi več vidikov in z uporabo konstrukcij ali kategorij. 
Na primer: nekdo je lahko zadovoljen z določenimi elementi dela, počuti se nevtralen do 
nekaterih elementov dela in je nezadovoljen z drugimi elementi. Elementi zaposlitve imajo 
lahko tudi različne stopnje pomembnosti, zaradi česar imajo različni elementi pri oceni 
splošnega zadovoljstva z delom različno težo. 
Mihalič (2008, str. 4) je v svojem delu zadovoljstvo zaposlenih opredelila kot pozitivno stanje 
posameznika, ki je posledica načina doživljanja dela, pojmovanja stanja delovnega okolja in 
izkušenj pri delu. 
Delovno zadovoljstvo je odvisno od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko 
uporabimo pri delu, kako se lahko poistovetimo z nalogami, ki jih opravljamo, kako pomembno 
delo opravljamo, koliko smo pri delu samostojni in koliko povratnih informacij dobimo 
(Jakopec, 2007, str. 34).  
3.3 Zadovoljstvo z usposabljanji  
Možina (2007, str. 7) je v svojem delu pri opredelitvi zadovoljstva z usposabljanji uporabila 
teorijo zadovoljstva strank (angl. costumer satisafaction theory).  Teorija z uporabo koncepta 
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zadovoljstva upošteva uporabo izdelka ali storitve, in ne nujno tudi nakupa. Zaradi navedenega, 
se namesto pojma zadovoljstvo strank, vse pogosteje uporablja pojem zadovoljstvo 
uporabnikov. Pojem zadovoljstvo uporabnikov pa se je uveljavil tudi v izobraževanju. 
Uporabniki bodo v nadaljevanju  predstavljeni kot udeleženci usposabljanj.  
Kotler in Clarke (19873, v Možina, 2007, str. 8) sta v svojem delu zadovoljstvo uporabnikov 
opredelila kot stanje, ki ga posameznik občuti, ko doživi neko dejavnost, in ta izpolni njegova 
pričakovanja.V še enem delu na to temo je Oliver (19974, v Možina, 2007, str. 8) zadovoljstvo 
uporabnika opisal kot odziv uporabnika na izpolnjenost, ki jo je občutil pri uporabi storitve ali 
izdelka.  
V svojem delu je Solomon (2017, str. 397) koncept zadovoljstva uporabnika še nadgradil. 
Opredelil je tri različne odzive uporabnikov, ki se razlikujejo glede na to, kakšna pričakovanja 
ima posameznik. V primeru, da nekaj deluje tako, kot smo si tudi sami zamislili, o zadevi niti 
ne razmišljamo veliko. Po drugi strani pa hitro dobimo negativna čustva, če neka zadeva ne 
izpolni naših pričakovanj. V primeru, da ob uporabi izdelka ali storitve zadovoljimo, ali celo 
presežemo svoja pričakovanja, pa občutimo izpolnitev in zadovoljstvo.  
 
3.4 Zadovoljstvo in pričakovanja udeležencev 
Temeljni model zadovoljstva uporabnikov prikazuje zadovoljstvo uporabnikov neposredno po 
izkušnji z neko storitvijo ali izdelkom. Model je predstavljen linearno, vendar pa so novejše 
raziskave pokazale, da temu ni nujno tako. Uporabniki namreč na podlagi novih izkušenj lahko 
znova premislijo o ravni zadovoljstva z neko storitvijo ali izdelkom (Možina, 2007, str. 9). 
Hom (2002, str. 7) je v svojem delu več pozornosti namenil pojmu pričakovanje. Model 
zadovoljstva predvideva, da se bodo udeleženci usposabljanja udeležili z že jasno opredeljenimi 
pričakovanji, na podlagi katerih bodo primerjali svojo izkušnjo. Če se jim bodo pričakovanja 
izpolnila, bo njihova stopnja zadovoljstva višja, če se jim ne bodo, pa bodo imeli nižjo stopnjo 
zadovoljstva z usposabljanjem. Poznavanje potreb in pričakovanj udeležencev nam je v pomoč 
pri načrtovanju izobraževalnega procesa, hkrati pa so pričakovanja in potrebe udeležencev tudi 
 
3 Kotler, P. in Clarke, R. N. (1987). Marketing for health care organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
4 Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the customer. New York. 
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merilo, s pomočjo katerih udeleženci ob končanem usposabljanju vrednotijo, koliko so se jim 
ta pričakovanja izpolnila in kakšno je njihovo zadovoljstvo s storitvijo. 
Teorije kakovosti govorijo o pojmovanju kakovosti storitve, kjer je kakovost določena glede na 
to, kako storitev zadovoljuje pričakovanja udeležencev. Kakovostna storitev je na podlagi te 
opredelitve tista, ki ustreza pričakovanjem in zahtevam uporabnikov. Ta torija drži tudi pri 
usposabljanjih. Domneva se namreč, da udeleženec doseže svoja pričakovanja, to pa povzroči 
njegovo zadovoljstvo z usposabljanjem. Pri načrtovanju usposabljanja mora organizator dobro 
poznati potrebe in pričakovanja zaposlenih po znanju, ter jih potem upoštevati pri načrtovanju 
programa usposabljanja. Vseeno pa ni vedno tako, saj smo pri načrtovanju usposabljanj pod 
vplivom različnih drugih dejavnikov kot so stroški, tehnologija, marketing, ki nas omejujejo pri 
načrtovanju (Možina, 2002, str. 9–10).   
 
3.5 Nameni merjenja zadovoljstva 
Udeleženec zadovoljstvo s storitvijo oziroma usposabljanjem izrazijo na dva načina. Prvič 
udeleženec izrazi splošno zadovoljstvo z usposabljanjem. To stori na podlagi zadovoljstva s 
posameznimi deli usposabljanja. Stopnja njegovega zadovoljstva se bo razlikovala glede na to, 
kako udeleženec razločuje med posameznimi deli usposabljanja. Sposobnost razločevanja pa 
bo odvisna od tega, kako mu bo izvajalec usposabljanja predstavil proces ter glede na zavedanje 
oziroma perceptivnost udeleženca med samim usposabljanjem. Obstajajo različni instrumenti 
merjenja zadovoljstva, ki merijo splošno zadovoljstvo udeležencev, kot tudi zadovoljstvo z 
različnimi deli usposabljanja. Pristop zadovoljstva (angl. the satisfaction approach) je eden od 
načinov merjenja zadovoljstva, ki so ga Harvey in sodelavci (2003) razvili na univerzi 
Birmingham City. Avtorji so njihov prijem razvili na način, da bo uporabno sredstvo, s katerim 
bi pridobivali in analizirali ter poročali o celostni izobraževalni izkušnji udeležencev. Glavni 
namen je, da udeleženci na ta način prispevajo svoje povratne informacije in s tem pomagajo 
izobraževalni organizaciji pri vpeljavi potrebnih izboljšav (Možina, 2002, str. 19) 
Pri določanju načina, kako bomo merili zadovoljstvo udeležencev moramo upoštevati ravni 
merjenja zadovoljstva udeležencev. Zadovoljstvo udeležencev lahko merimo na ravni 
izobraževalne organizacije, izobraževalnega programa, itd. V našem primeru bomo 
zadovoljstvom merili na ravni izobraževalne organizacije,  in sicer glede na delovno mesto 
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udeležencev usposabljanja. Sistematično zbiranje podatkov in povratnih informacij o 
zadovoljstvu udeležencev z usposabljanji predstavlja pomemben del sistema kakovosti. 
Analiziranje zadovoljstva udeležencev se ponavadi izvede z uporabo anketnih vprašalnikov, 
večinoma z vprašanji zaprtega tipa, ki jih lahko dopolnjujejo tudi vprašanja odprtega tipa 
(Možina, 2002, str. 29–30). 
 
3.6 Proces merjenja zadovoljstva – krog kakovosti 
V že omenjenem modelu merjenja zadovoljstva udeležencev so na Univerzi Birmingham City 
uporabili ter še nekoliko razširili Demingov krog kakovosti, katerega temeljne sestavine so 
načrtovanje, izpeljava, ovrednotenje in izboljšanje. Posebej pomembno je, da zagotovimo 
celoten cikel, v katerem uporabimo mnenja in informacije udeležencev za vpeljavo izboljšav, 
ter s tem dosežemo večje zadovoljstvo udeležencev. Pomembna sestavina merjenja 
zadovoljstva je povratna informacija, ki jo udeleženci prejmejo na podlagi dobljenih izidov. To 
pa ne pomeni, da udeležence samo seznanimo z rezultati, temveč je pomembnejše, da jim 
pokažemo akcije ki so bile vpeljane na podlagi  mnenj in ocen, ki so jih prispevali. Vendar pa 
navedeno ni tako enostavno tudi izpeljati. Pogosto se namreč zgodi, da prav ta korak ni 















Slika 3.1: Proces merjenja zadovoljstva udeležencev 
 

























4 USPOSABLJANJA V SKLOPU PROJEKTA INOVATIVNO UČENJE IN 
POUČEVANJE V VISOKEM ŠOLSTVU 
4.1 Opis projekta 
Uradni naziv projekta se imenuje Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere 
diplomantov in odlično visoko šolstvo, kratek naziv operacije pa je Inovativno učenje in 
poučevanje v visokem šolstvu (v nadaljevanju: INOVUP). Projekt se je začel 1. oktobra  2018 
in bo trajal še vse do 30. septembra 2022 (Inovup, b.d.). 
 
4.2 Namen in cilji 
Namen projekta INOVUP je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo 
prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Projekt z izvajanjem pedagoških usposabljanj 
in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv skrbi za 
prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske 
pedagoške kolektive. Vse navedeno prispeva k pridobitvi in izboljšanju znanj, kompetenc in 
spretnosti študentov ter bodočih diplomantov, kar je pomembno za uspešno vključevanje 
mladih v družbo in na trg dela (Inovup, b.d.). 
Na spletni strani Inovup.si je razvidno, da projekt sledi strateškim smernicam in ciljem.  V 
sklopu Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) 
so določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja 
do leta 2020: 
• uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti, 
• izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, 
• uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter 
• spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh 




4.3 Projektne aktivnosti 
Med načrtovanimi aktivnostmi projekta je vključeno izvajanje usposabljanj in oblikovanje 
multiplikatorjev, kar bo doprineslo k uveljavitvi prožnejših in inovativnih oblik učenja in 
poučevanja na slovenskih visokošolskih zavodih. Druga aktivnost je priprava analize stanja, ki 
se izvaja z namenom identifikacije trenutnega stanja na področju spodbujanja inovativnih 
pedagoških pristopov, metod in oblik poučevanja. Še ena od aktivnosti je ustanovitev in 
delovanje projektnega sveta z namenom strokovno-vsebinskega spremljanja izvajanja projekta 
in strateškega povezovanja konzorcijskih partnerjev. Zadnja aktivnost pa je oblikovanje gradiv 
o visokošolski didaktiki z vseh študijskih področij, pri čemer se upošteva rezultate izvedene 
analize stanja in uporabo uveljavljenih sodobnih, prožnih in inovativnih oblik poučevanja in 
učenja, ki jih širijo izvajalci usposabljanj in multiplikatorji. Vse te aktivnosti bodo omogočile 
nadaljnjo udejanjanje sodobnih, inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja ter 
vzpostavitev sistema usposabljanja in stalnega profesionalnega pedagoškega razvoja 
visokošolskih učiteljev (Inovup, b.d.).    
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5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 Namen in raziskovalna vprašanja 
Cilji diplomskega dela so pregled literature s področja zadovoljstva udeležencev z 
usposabljanji, s pomočjo anketne raziskave izmeriti zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev s posameznimi deli usposabljanja, kot tudi njihovo zadovoljstvo z usposabljanjem 
kot celoto.  Ugotovili bomo, kakšne razlike v zadovoljstvu se pojavljajo glede na spol, delovno 
mesto, število let delovnih izkušenj in glede na univerzo, iz katere prihajajo. Na koncu pa bomo 
zadovoljstvo povezali s pričakovanji, in sicer glede na to kakšna so pričakovanja visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter preverili, ali so se njihova pričakovanja uresničila. 
Na podlagi pregledane literature, je namen diplomskega dela odgovoriti na naslednja 
raziskovalna vprašanja: 
RV1: Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svoje zadovoljstvo s posameznimi deli 
usposabljanja (izbor termina, izbor lokacije, enostavnost prijave, dolžina usposabljanja, 
dinamika usposabljanja, splošno mnenje o organizaciji usposabljanja in skladnost opisa s cilji 
usposabljanja)? 
RV2: Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svoje zadovoljstvo z usposabljanjem 
kot celoto? 
RV3: Kakšne so razlike v zadovoljstvu s posameznimi deli usposabljanja glede na spol, delovno 
mesto udeležencev, število let delovnih izkušenj in univerzo, iz katere prihajajo? 
RV4: Kakšne so razlike v zadovoljstvu z usposabljanjem kot celoto glede na spol, delovno 
mesto udeležencev, število let delovnih izkušenj in univerzo, iz katere prihajajo? 






5.2 Metode dela 
V prvem delu diplomskega dela bomo teoretsko opredelili pojem usposabljanje, pojem 
zadovoljstvo in predstavili projekt Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu 
(INOVUP), kjer je med načrtovanimi aktivnostmi projekta vključeno tudi izvajanje 
usposabljanj.  Pri  merjenju zadovoljstva z usposabljanji bomo upoštevali model merjenja 
zadovoljstva udeležencev. V drugem delu diplomskega dela pa bomo analizirali podatke, ki so 
jih s pomočjo anketnega vprašalnika za lastne potrebe zbrali na Rektoratu Univerze v Ljubljani. 
Vsak udeleženec usposabljanja INOVUP je po končanem usposabljanju v izpolnjevanje prejel 
anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je vsak posameznik izpolnjeval pisno, zato je bila 
stopnja odzivnosti zelo visoka. Vsi zbrani podatki so bili kasneje ročno vneseni v bazo 
podatkov. Podatki zajemajo obdobje od 7. 12. 2018 do 29. 11. 2019. Uporabo in analizo 
podatkov za potrebe diplomskega dela so odobrili na Katedri za kakovost in poročanje na 




6  REZULTATI 
V nadaljevanju so predstavljeni statistično obdelani podatki, ki so bili na Univerzi v Ljubljani 
pridobljeni z anketnim vprašalnikom. Anketo je izpolnilo 1171 anketirancev,  od tega je bilo 
400 anket nepopolno ali neustrezno izpolnjenih. Končni vzorec anketirancev, ki so anketni 
vprašalnik izpolnili v celoti (vključno z vsemi zahtevanimi demografskimi podatki) je 555. 
 
6.1 Demografski podatki 
Demografski podatki, ki so bili zbrani so vključevali spol, delovno mesto, število let delovnih 
izkušenj in univerzo. V spodnjih tabelah so predstavljene glavne značilnosti izbrane populacije. 
6.1.1 Spol 
Tabela 6.1: Demografske značilnosti – Spol  
 Spol Frekvenca (f) Odstotek (f%) 
 Moški 169 30,5 
Ženski 386 69,5 
Skupaj 555 100,0 
 
Iz tabele lahko razberemo, da je na vprašanje o spolu odgovorilo 555 anketirancev, od tega 169 
moških, kar predstavlja 30,5% anketiranih in 386 žensk, kar predstavlja 69,5%  anketiranih. 
 
6.1.2 Delovno mesto 
Tabela 6.2: Demografske značilnosti – Delovno mesto 
Delovno mesto Frekvenca (f) Odstotek (f%) 
Visokošolski učitelj 283 51,0 
Visokošolski sodelavec 272 49,0 
Skupaj 555 100,0 
 
Delovno mesto smo ustrezno rekodirali glede na sprejete nazive visokošolskih učiteljev in 
drugih sodelavcev Univerze v Ljubljani. V kategorijo 1) sodijo nazivi visokošolskih učiteljev: 
redni profesor, izredni profesor, docent, višji predavatelj, predavatelj in lektor. V kategorijo  2) 
pa nazivi visokošolskih sodelavcev: asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni 
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sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin. Kategoriji znanstveni delavec in raziskovalni 
sodelavec sta zaradi nizkega numerusa izključeni (Merila za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, 2020).  Iz tabele lahko 
razberemo, da se je glede na vprašanje o delovnem mestu opredelilo 283 oziroma 51% 
visokošolskih učiteljev in 272 oziroma 49% visokošolskih sodelavcev. 
 
6.1.3 Število let delovnih izkušenj 
Tabela 6.3: Demografske značilnosti – Število let delovnih izkušenj 





0 2 ,4 
1 34 6,1 
2 21 3,8 
3 16 2,9 
4 17 3,1 
5 18 3,2 
6 14 2,5 
7 1 ,2 
8 16 2,9 
9 3 ,5 
10 53 9,5 
11 7 1,3 
12 26 4,7 
13 15 2,7 
14 7 1,3 
15 52 9,4 
16 12 2,2 
17 9 1,6 
18 16 2,9 
19 22 4,0 
20 78 14,1 
21 9 1,6 
22 3 ,5 
23 18 3,2 
24 1 ,2 
25 31 5,6 
26 8 1,4 
27 2 ,4 
28 5 ,9 
29 3 ,5 
30 18 3,2 
31 2 ,4 
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32 5 ,9 
33 3 ,5 
34 1 ,2 
35 3 ,5 
37 2 ,4 
40 2 ,4 
Skupaj 555 100,0 
 
Na vprašanje o številu let delovnih izkušenj je največ anketirancev odgovorilo, da ima 20 let 
delovnih izkušenj (14,1%). Sledijo anketiranci, ki imajo 10 let delovnih izkušenj (9,5%) in 15 
let delovnih izkušenj (9,4%).  
 
6.1.4 Univerza 
Tabela 6.4: Demografske značilnosti – Univerza 
 Univerza Frekvenca (f) Odstotek (f%) 
Univerza v Ljubljani 285 51,4 
Univerza v Mariboru 190 34,2 
Univerza na Primorskem 80 14,4 
Skupaj 555 100,0 
Tabela prikazuje, iz katere univerze prihajajo anketiranci. 285 udeležencev, kar predstavlja 
51,4%, prihaja iz Univerze v Ljubljani.  190 oziroma 34,2% udeležencev prihaja iz Univerze v 
Mariboru, 80 oziroma 14,4% udeležencev pa jih prihaja iz Univerze na Primorskem. Zaradi 
nizkega numerusa smo izključili ostale fakultete in druge izobraževalne ustanove. 
 
6.2 Preverjanje raziskovalnih vprašanj 
S pomočjo raziskovalnih vprašanj smo raziskovali zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev s posameznimi deli usposabljanja ter z usposabljanjem kot celoto, preverili smo 
kakšne so razlike v zadovoljstvu glede na spol udeležencev, delovno mesto udeležencev, število 





6.2.1 Zadovoljstvo s posameznimi deli usposabljanja 
Tabela 6.5: Opisna statistika zadovoljstva s posameznimi deli usposabljanja 





a) Izbor termina 1 4 3,64 ,658 555 
b) Izbor lokacije 1 4 3,68 ,627 555 
c) Enostavnost prijave 1 4 3,82 ,464 555 
d) Dolžina usposabljanja 1 4 3,67 ,585 555 
e) Dinamika usposabljanja 1 4 3,70 ,569 555 
f) Splošno mnenje o 
organizaciji usposabljanja 
1 4 3,72 ,514 555 
g) Skladnost opisa s cilji 
usposabljanja 
1 4 3,58 ,660 555 
 
Tabela prikazuje posamezne dele usposabljanja, anketiranci pa so na lestvici do 1 (neustrezno) 
do 4 (zelo ustrezno) opredelili svoje stališče do posamezne storitve (izbor termina, izbor 
lokacije, enostavnost prijave, dolžina usposabljanja, dinamika usposabljanja, splošno mnenje o 
organizaciji usposabljanja in skladnost opisa s cilji usposabljanja).  Predpostavljamo, da so tisti, 
ki menijo, da je storitev  ustrezna, tudi bolj zadovoljni s to storitvijo. Povprečje odgovorov kaže 
na to, da so visokošolski učitelji in sodelavci v povprečju zadovoljni s posameznimi deli 
usposabljanja. Najvišji vrednosti imajo enostavnost prijave (3,82), splošno mnenje o 
organizaciji usposabljanja (3,72) in dinamika usposabljanja (3,70).  Najnižjo vrednost pa ima 














a) Izbor termina 
 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom termina usposabljanja glede na spol 
udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno 
in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci moškega spola 76,3% takih, ki menijo, da je izbor 
termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 18,3% je izbralo odgovor (3), 4,7% odgovor (2), 0,6% 
udeležencev pa meni, da je termin neustrezen (1).  Med udeleženci ženskega spola je 75,9% 
takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 17,4% jih je izbralo 
odgovor (3), 5,2% odgovor (2), 1,6% pa jih meni, da je termin neustrezen (1).  
 
Tabela 6.7: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Izbor termina 




Hi kvadrat test ,978a 3 ,807 
Verjetnostno razmerje 1,108 3 ,775 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,234 1 ,629 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2,13. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeleženca in zadovoljstvom z izborom 
termina usposabljanja 
H1: χ




Vrednost χ2 je 0,978 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,807. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Izbor termina«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na zadovoljstvo z izborom 
termina. 













































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom termina usposabljanja glede na delovno 
mesto udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki so 
odgovorili na vprašanje o izboru termina 76,0% takih, ki menijo, da je termin usposabljanja 
zelo ustrezen (4), 17,7% jih je izbralo odgovor (3), 5,0% je izbralo odgovor (2), 1,3% pa jih 
meni, da je termin neustrezen (1). Med visokošolskimi učitelji je 55,1% takih, ki menijo, da je 
izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 17,0% jih je izbralo odgovor (3), 2,8% odgovor 
(2), 2,5% pa jih meni, da je termin neustrezen (1).  Med visokošolskimi sodelavci je 74,3% 
takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 18,4% jih je izbralo 
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Hi kvadrat test 12,738a 3 ,005 
Verjetnostno razmerje 15,608 3 ,001 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,329 1 ,566 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
3,43. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z izborom termina usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z izborom termina usposabljanja 
Vrednost χ2 je 12,738 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,005. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Delovno 
mesto« in »Izbor termina«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da delovno mesto 
udeležencev vpliva na zadovoljstvo z izborom termina. 










(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom termina usposabljanja glede na število 
let delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov 
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določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 9 let 
delovnih izkušenj, 71,8% takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 
19,0% je izbralo odgovor (3), 9,2% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je termin neustrezen (1).  
Med udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 76,3% takih, ki menijo, da je 
izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 17,4% je izbralo odgovor (3), 5,0% odgovor (2), 
1,4% pa jih meni, da je termin neustrezen (1).  Med udeleženci, ki imajo 20 let delovnih izkušenj 
ali več,  je 78,9% takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4) , 17,0% 
je izbralo odgovor (3), 2,1% odgovor (2), prav tako 2,1% pa jih meni, da je termin neustrezen 
(1).  
 
Tabela 6.11: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Izbor termina 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 11,716a 6 ,069 
Verjetnostno razmerje 13,407 6 ,037 
Linearno k linearnim 
združenjem 
2,065 1 ,151 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z izborom termina usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z izborom termina usposabljanja 
Vrednost χ2 je 11,716 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,069. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Izbor termina«. Ne moremo trditi, da število let delovnih izkušenj 















(Zelo ustrezno)  Skupaj 
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Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom termina usposabljanja glede na univerzo, 
iz katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovor določeni 
z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani 
78,2% takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 19,0% je izbralo 
odgovor (3), 9,2% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je termin neustrezen (1). Med udeleženci, 
ki prihajajo iz Univerze v Mariboru, je 78,4% takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja 
zelo ustrezen (4), 15,8% je izbralo odgovor (3), 4,7% odgovor (2), 1,1% pa jih meni, da je 
termin neustrezen (1).  Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze ne Primorskem,  je 62,5% 
takih, ki menijo, da je izbor termina usposabljanja zelo ustrezen (4), 23,8% je izbralo odgovor 
(3),10,0% odgovor (2), 3,8% pa jih meni, da je termin neustrezen (1). 
 
Tabela 6.13: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Izbor termina 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 13,769a 6 ,032 
Verjetnostno razmerje 11,706 6 ,069 
Linearno k linearnim 
združenjem 
8,802 1 ,003 
Število veljavnih enot 555   






2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med univerzo, s katere prihaja udeleženec in 
zadovoljstvom z izborom termina usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med univerzo, s katere prihaja udeleženec in 
zadovoljstvom z izborom termina usposabljanja 
Vrednost χ2 je 13,769 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,032. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Univerza« 
in »Izbor termina«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da univerza, iz katere prihaja 
udeleženec vpliva na zadovoljstvo z izborom termina. 
b) Izbor lokacije 
 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom lokacije usposabljanja glede na spol 
udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno 
in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci moškega spola 86,4% takih, ki menijo, da je izbor 
lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 11,8% je izbralo odgovor (3), 0,6% odgovor (2), 1,2% 
pa jih meni, da je izbor lokacije neustrezen (1).  Med udeleženci ženskega spola je 83,9% takih, 
ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 14,5% je izbralo odgovor (3) 








Tabela 6.15: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Izbor lokacije 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test ,968a 3 ,809 
Verjetnostno razmerje ,977 3 ,807 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,182 1 ,670 
Število veljavnih enot 555   
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,22. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeleženca in zadovoljstvom z izborom 
lokacije usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeleženca in zadovoljstvom z izborom 
lokacije usposabljanja 
Vrednost χ2 je 0,968 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,809. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Izbor lokacije«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na zadovoljstvo z izborom 
lokacije.  













































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom lokacije usposabljanja glede na delovno 
mesto udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki so 
odgovorili na vprašanje o izboru lokacije 84,7% takih, ki menijo, da je lokacija usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 13,7% je izbralo odgovor (3), 0,7% odgovor (2), 0,9% pa jih meni, da je 
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lokacija neustrezna (1).  Med visokošolskimi učitelji je 85,5% takih, ki menijo, da je izbor 
lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 13,1% je izbralo odgovor (3), 0,4% odgovor (2), 1,1% 
pa jih meni, da je neustrezna lokacija (1).  Med visokošolskimi sodelavci je 83,8% takih, ki 
menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 14,3% je izbralo odgovor (3), 1,1% 
odgovor (2), 0,7% pa jih meni, da je neustrezna lokacija (1).  
 
Tabela 6.17: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Izbor lokacije 
 
Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 1,452a 3 ,693 
Verjetnostno razmerje 1,500 3 ,682 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,206 1 ,650 
Število veljavnih enot 555   
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,96. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
z izborom lokacije usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
z izborom lokacije usposabljanja 
Vrednost χ2 je 1,452 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,693. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Delovno mesto« in »Izbor lokacije«.  Ne moremo trditi, da delovno mesto udeležencev vpliva 


















(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom lokacije usposabljanja glede na število 
let delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov 
določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 9 let 
delovnih izkušenj je 86,6% takih, ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen 
(4), 11,3% je izbralo odgovor (3) 1,4odgovor (2), 0,7% pa jih meni, da je neustrezna lokacija 
(1).  Med udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 84,9% takih, ki menijo, da 
je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 14,2% je izbralo odgovor (3), 0,5% odgovor 
(2), 0,5% pa jih meni, da je neustrezna lokacija (1).  Med udeleženci, ki imajo 20 let delovnih 
izkušenj ali več,  je 83,0% takih, ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 
14,9% je izbralo odgovor (3), 0,5% odgovor (2), prav tako 1,5% pa jih meni, da je neustrezna 
lokacija (1). 
 
Tabela 6.19: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Izbor lokacije 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 3,693a 6 ,718 
Verjetnostno razmerje 3,517 6 ,742 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,836 1 ,360 
Število veljavnih enot 555   





2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z izborom lokacije usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z izborom lokacije usposabljanja 
Vrednost χ2 je 3,693 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,718. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Izbor lokacije«. Ne moremo trditi, da število let delovnih izkušenj 
udeležencev vpliva na zadovoljstvo z izborom lokacije. 









(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z izborom lokacije usposabljanja glede na univerzo, 
iz katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni 
z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani 
je 83,2% takih, ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 15,1% je izbralo 
odgovor (3), 0,7% odgovor (2), 1,1% pa jih meni, da je neustrezna lokacija (1).  Med udeleženci, 
ki prihajajo iz Univerze v Mariboru, je 86,3% takih, ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja 
zelo ustrezen (4), 11,6% je izbralo odgovor (3), 1,1% odgovor (2), 1,1% pa jih meni, da je 
neustrezna lokacija (1).  Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze ne Primorskem, je 86,3% 
takih, ki menijo, da je izbor lokacije usposabljanja zelo ustrezen (4), 13,1% je izbralo odgovor 





Tabela 6.21: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Izbor lokacije 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 2,897a 6 ,822 
Verjetnostno razmerje 4,173 6 ,653 
Linearno k linearnim 
združenjem 
1,141 1 ,285 
Število veljavnih enot 555   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo in 
zadovoljstvom z izborom lokacije usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo in zadovoljstvom 
z izborom lokacije usposabljanja 
Vrednost χ2 je 2,897 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,822 Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Univerza« in »Izbor lokacije«. Ne moremo trditi, univerza, iz katere prihajajo udeleženci 
vpliva na zadovoljstvo z izborom lokacije.  
c) Enostavnost prijave 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z enostavnostjo prijave na usposabljanje glede na 
spol udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci moškega spola 90,5% takih, ki menijo, da 
je prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 6,5% je izbralo odgovor (3), 2,4% odgovor (2), 
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0,6% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1).  Med udeleženci ženskega spola 
je 90,2% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 6,0% je izbralo 
odgovor (3), 2,3% odgovor (2), 0,5% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1).  
 






Hi kvadrat test ,076a 3 ,995 
Verjetnostno razmerje ,075 3 ,995 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,044 1 ,834 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeležencev in zadovoljstvom z 
enostavnostjo prijave na usposabljanje 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeležencev in zadovoljstvom z 
enostavnostjo prijave na usposabljanje  
Vrednost χ2 je 0,076 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,995. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Enostavnost prijave«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na zadovoljstvo z 
enostavnostjo prijave. 
















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z enostavnostjo prijave na usposabljanje glede na 
delovno mesto udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni 
z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 je visokošolskimi učitelji in sodelavci, 
ki so odgovorili na vprašanje o enostavnosti prijave na usposabljanje 91,0% je takih, ki menijo, 
da je prijava na usposabljanja zelo ustrezna (4), 6,1% je izbralo odgovor (3), 2,3% odgovor (2), 
0,5% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1).  Med visokošolskimi učitelji je 
91,9% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 6,4% je izbralo odgovor 
(3), 0,7% odgovor (2), 1,1% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1).  Med 
visokošolskimi sodelavci je 90,1% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje zelo ustrezna, 
5,9% je izbralo odgovor (3), 4,0% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje 
neustrezna (1).  
 
Tabela 6.25: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Enostavnost prijave 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 9,580a 3 ,022 
Verjetnostno razmerje 11,364 3 ,010 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,670 1 ,413 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,47. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z enostavnostjo prijave na usposabljanje 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z enostavnostjo prijave na usposabljanje  
Vrednost χ2 je 9,580 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,022. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Delovno 
mesto« in »Enostavnost prijave«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da delovno mesto 














(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z enostavnostjo prijave na usposabljanje glede 
število let delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi 
odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 
9 let delovnih izkušenj 88,0% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 
7,0% je izbralo odgovor (3), 4,9% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje 
neustrezna (1).  Med udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 91,8% takih, ki 
menijo, da prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4) , 6,4% je izbralo odgovor (3), 1,8% 
odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1). Med udeleženci, 
ki imajo 20 let ali več delovnih izkušenj je 92,3% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje 
zelo ustrezna (4), 5,2% je izbralo odgovor (3). 1,0% odgovor (2), 1,5% pa jih meni, da je prijava 
na usposabljanje neustrezna (1).  
 







Hi kvadrat test 12,019a 6 ,062 
Verjetnostno razmerje 12,166 6 ,058 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,893 1 ,345 
Število veljavnih enot 555   




2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
zadovoljstvom z enostavnostjo prijave na usposabljanje 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
zadovoljstvom z enostavnostjo prijave na usposabljanje  
Vrednost χ2 je 12,019 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,062. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Enostavnost prijave«. Ne moremo trditi, da število let delovnih 
izkušenj udeleženca vpliva na zadovoljstvo z enostavnostjo prijave.  









(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z enostavnostjo prijave na usposabljanje glede na 
univerzo, iz katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi 
odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki prihajajo iz 
Univerze v Ljubljani 91,2% takih, ki menijo, da je prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 
5,6% je izbralo odgovor (3), 2,8% odgovor (2), 0,4% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje 
neustrezna (1). Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru, je 91,6% takih, ki menijo, 
da prijava na usposabljanje zelo ustrezna (4), 6,3% je izbralo odgovor (3) 1,1% odgovor (2), 
1,1% pa jih meni, da je prijava na usposabljanje neustrezna (1). Med udeleženci, ki prihajajo iz 
Univerze na Primorskem je 88,8% takih, ki menijo, da prijava na usposabljanje zelo ustrezna 
(4), 7,5% je izbralo odgovor (3), 3,8% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je prijava na 




Tabela 6.29: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Enostavnost prijave 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 4,265a 6 ,641 
Verjetnostno razmerje 4,741 6 ,577 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,113 1 ,736 
Število veljavnih enot 555   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo in 
zadovoljstvom z enostavnostjo prijave na usposabljanje 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo in zadovoljstvom 
z enostavnostjo prijave na usposabljanje  
Vrednost χ2 je 4,265 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,641. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Univerza« in »Enostavnost prijave«.  Ne moremo trditi, da univerza, iz katere prihajajo 
udeleženci vpliva na zadovoljstvo z enostavnostjo prijave. 
d) Dolžina usposabljanja 
 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dolžino usposabljanja glede na spol udeleženca. 
Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo 
ustrezno, je med udeleženci moškega spola 72,8% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 24,3 je izbralo odgovor (3) 1,8% odgovor (2), 1,2% pa jih meni, da je dolžina 
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usposabljanja neustrezna. Med udeleženci ženskega spola je 71,2% takih, ki menijo, da je 
dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 24,1% je izbralo odgovor (3), 3,9% odgovor (2), 0,1% 
pa jih meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.31: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Dolžina usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 1,870a 3 ,600 
Verjetnostno razmerje 2,053 3 ,561 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,277 1 ,599 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,52. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeleženca in zadovoljstvom glede 
dolžine usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeleženca in zadovoljstvom glede 
dolžine usposabljanja 
Vrednost χ2 je 1,870 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,600. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Dolžina usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na zadovoljstvo 
glede dolžine usposabljanja. 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dolžino usposabljanja glede na delovno mesto 
udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno 
in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki so odgovorili na 
vprašanje o dolžini usposabljanja 71,7% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo 
ustrezna (4), 24,1% je izbralo odgovor (3), 3,2% je odgovorilo (2), 0,9% pa jih meni, da je 
dolžina usposabljanja neustrezna (1).  Med visokošolskimi učitelji je 73,5% takih, ki menijo, 
da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 21,9% je izbralo odgovor (3), 2,8% je odgovorilo 
(2),  1,8% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1).  Med visokošolskimi 
sodelavci je 69,9% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 26,5% je 
izbralo odgovor (3), 3,7% je odgovorilo (2),  0,0% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja 
neustrezna (1).  
 
Tabela 6.33: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Dolžina usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 6,567a 3 ,087 
Verjetnostno razmerje 8,497 3 ,037 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,038 1 ,846 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,45. 
 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
glede dolžine usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
glede dolžine usposabljanja 
Vrednost χ2 je 6,567 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,087. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Delovno mesto« in »Dolžina usposabljanja«. Ne moremo trditi, da delovno mesto udeležencev 














(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dolžino usposabljanja glede na število let delovnih 
izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 9 let delovnih izkušenj 
68,3% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 28,2% je izbralo odgovor 
(3), 3,5% odgovor (2), 0,0% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1).  Med 
udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 71,2% takih, ki menijo, da je dolžina 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 24,2% je izbralo odgovor (3), 3,7% odgovor (2), 0,9% pa jih 
meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, ki imajo 20 let ali več  
delovnih izkušenj je 74,7% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 
21,1% je izbralo odgovor (3), 2,6% odgovor (2), 1,5% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja 
neustrezna (1).  
 
Tabela 6.35: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Dolžina 
usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 4,755a 6 ,576 
Verjetnostno razmerje 5,873 6 ,438 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,475 1 ,491 
Število veljavnih enot 555   




2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
glede dolžine usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
glede dolžine usposabljanja 
Vrednost χ2 je 4,755 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,576. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Dolžina usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da število let delovnih 
izkušenj udeležencev vpliva na zadovoljstvo glede dolžine usposabljanja.  









(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dolžino usposabljanja glede na univerzo, iz katere 
prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani 67,4% 
takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4) , 28,4% je izbralo odgovor (3), 
3,5% je odgovorilo (2), 0,7% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1).  Med 
udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru je 78,4% takih, ki menijo, da je dolžina 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 17,4% je izbralo odgovor (3), 2,6% je odgovorilo (2), 1,6% pa 
jih meni, da je dolžina usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze 
na Primorskem je 71,3% takih, ki menijo, da je dolžina usposabljanja zelo ustrezna (4), 25,0% 
je izbralo odgovor (3), 3,8% je odgovorilo (2), 0,0% pa jih meni, da je dolžina usposabljanja 




Tabela 6.37: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Dolžina usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 9,901a 6 ,129 
Verjetnostno razmerje 10,721 6 ,097 
Linearno k linearnim 
združenjem 
1,623 1 ,203 
Število veljavnih enot 555   
a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72. 
 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo in 
zadovoljstvom glede dolžine usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo in zadovoljstvom 
glede dolžine usposabljanja 
Vrednost χ2 je 9,901 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,129. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Univerza« in »Dolžina usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da univerza, iz katere prihajajo 
udeleženci vpliva na zadovoljstvo glede dolžine usposabljanja. 
e) Dinamika usposabljanja 
 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dinamiko usposabljanja glede na spol udeleženca. 
Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo 
ustrezno, je med udeleženci moškega spola 68,6% takih, ki menijo, da je dinamika 
55 
 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 27,2% je izbralo odgovor (3), 3,0% je odgovorilo (2), 1,2% pa 
jih meni, da je dinamika usposabljanja neustrezna (1).  Med udeleženci ženskega spola je 78,0% 
takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 18,7% je izbralo odgovor (3), 
2,3% je odgovorilo (2),  1,0% pa jih meni, da je dinamika usposabljana neustrezna (1). 
 
Tabela 6.39: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Dinamika usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 5,628a 3 ,131 
Verjetnostno razmerje 5,468 3 ,141 
Linearno k linearnim 
združenjem 
3,819 1 ,051 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,83. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeleženca in zadovoljstvom glede 
dinamike usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeleženca in zadovoljstvom glede 
dinamike usposabljanja  
Vrednost χ2 je 5,628 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,131. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Dinamika usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na zadovoljstvo 
glede dinamike usposabljanja. 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dinamiko usposabljanja glede na delovno mesto 
udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno 
in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki so odgovorili na 
vprašanje o dinamiki usposabljanja 75,1% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo 
ustrezna (4), 21,3% je izbralo odgovor (3), 2,5% je odgovorilo (2), 1,1 pa jih meni, da je 
dinamika usposabljanja neustrezna (1).  Med visokošolskimi učitelji je 79,2% takih, ki menijo, 
da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 17,7% je izbralo odgovor (3), 1,8 je odgovorilo 
(2), 1,4% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja neustrezna (1).  Med visokošolskimi 
sodelavci je 71,0% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 25,0% je 
izbralo odgovor (3), 3,3% je odgovorilo (2), 0,7% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja 
neustrezna (1).  
 
Tabela 6.41: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Dinamika usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 6,644a 3 ,084 
Verjetnostno razmerje 6,684 3 ,083 
Linearno k linearnim 
združenjem 
3,007 1 ,083 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,94. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
glede dinamike usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeleženca in zadovoljstvom 
glede dinamike usposabljanja  
Vrednost χ2 je 6,644 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,084. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Delovno mesto« in »Dinamika usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da delovno mesto 














(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dinamiko usposabljanja glede na število let 
delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov 
določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 9 let 
delovnih izkušenj 73,2% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 23,2% 
je izbralo odgovor (3), 2,8% je odgovorilo (2), 0,7% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja 
neustrezna (1).  Med udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 75,3% takih, ki 
menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 21,0% je izbralo odgovor (3), 3,2 je 
odgovorilo (2), 0,5% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, 
ki imajo 20 let ali več  delovnih izkušenj je 76,3% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 20,1% je izbralo odgovor (3), 1,5% je odgovorilo (2), 2,1% pa jih meni, da je 
dinamika usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.43: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Dinamika 
usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 4,372a 6 ,626 
Verjetnostno razmerje 4,335 6 ,631 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,052 1 ,819 
Število veljavnih enot 555   





2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
glede dinamike usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
glede dinamike usposabljanja  
Vrednost χ2 je 4,372 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,626. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Dinamika usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da število let delovnih 
izkušenj udeležencev vpliva na zadovoljstvo glede dinamike usposabljanja. 









(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z dinamiko usposabljanja glede na univerzo, iz 
katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni 
z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo prihajajo iz Univerze v 
Ljubljani 69,1% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 26,3% je 
izbralo odgovor (3), 3,2% je odgovorilo (2),  1,4% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja 
neustrezna (1).  Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru je 83,2% takih, ki menijo, 
da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 14,7% je izbralo odgovor (3), 1,1% je 
odgovorilo (2), 1,1% pa jih meni, da je dinamika usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, 
ki prihajajo iz Univerze na Primorskem je 77,5% takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 18,8% je izbralo odgovor (3), 3,8% je odgovorilo (2), 0,0% pa jih meni, da je 




Tabela 6.45: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Dinamika usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 14,226a 6 ,027 
Verjetnostno razmerje 15,645 6 ,016 
Linearno k linearnim 
združenjem 
5,852 1 ,016 
Število veljavnih enot 555   
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvom glede dinamike usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvom glede dinamike usposabljanja  
Vrednost χ2 je 14,226 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,027. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Univerza« 
in »Dinamika usposabljanja«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da univerza, iz katere 
prihajajo udeleženci vpliva na zadovoljstvo glede dinamike usposabljanja. 
f) Splošno mnenje o organizaciji usposabljanja 
 










































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z organizacijo usposabljanja glede na spol 
udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno 
in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci moškega spola 68,0% takih, ki menijo, da je 
60 
 
organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 30,2% je izbralo odgovor (3), 0,6% je odgovorilo 
(2), 1,2% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja neustrezna (1).  Med udeleženci 
ženskega spola je 76,9% takih, ki menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 
21,5% je izbralo odgovor (3), 1,0% je odgovorilo (2), 0,5% pa jih meni, da je organizacija 
usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.47: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Splošno mnenje o organizaciji 
usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 5,896a 3 ,117 
Verjetnostno razmerje 5,734 3 ,125 
Linearno k linearnim 
združenjem 
4,263 1 ,039 
Število veljavnih enot 555   
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,22. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeležencev in zadovoljstvom z 
organizacijo usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeležencev in zadovoljstvom z 
organizacijo usposabljanja 
Vrednost χ2 je 5,896 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,117. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Splošno mnenje o organizaciji usposabljanja«. Ne moremo trditi, da spol udeležencev 






















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z organizacijo usposabljanja glede na delovno 
mesto udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – 
Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki so 
odgovorili na vprašanje o splošnem mnenju o organizaciji usposabljanja 74,2% takih, ki menijo, 
da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 24,1% je izbralo odgovor (3), 0,9% je 
odgovorilo (2), 1,7% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja neustrezna (1).  Med 
visokošolskimi učitelji je 74,6% takih, ki menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna 
(4), 24,0% je izbralo odgovor (3), 0,4% je odgovorilo (2), 1,1% pa jih meni, da je organizacija 
usposabljanja neustrezna (1).  Med visokošolskimi sodelavci je 73,9% takih, ki menijo, da je 
organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 24,3% je izbralo odgovor (3), 1,5% je odgovorilo 
(2), 0,4% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja neustrezna (1).  
 
Tabela 6.49: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Splošno mnenje o organizaciji 
usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 2,856a 3 ,414 
Verjetnostno razmerje 3,029 3 ,387 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,008 1 ,928 
Število veljavnih enot 555   





2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z organizacijo usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvom 
z organizacijo usposabljanja 
Vrednost χ2 je 2,856 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,414. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Delovno mesto« in »Splošno mnenje o organizaciji usposabljanja«. Ne moremo trditi, da 
delovno mesto udeležencev vpliva na zadovoljstvo z organizacijo usposabljanja. 
Tabela 6.50: Kontingenčna tabela za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Splošno 









(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z organizacijo usposabljanja glede na število let 
delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov 
določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki imajo od 0 do 9 let 
delovnih izkušenj je 71,8% takih, ki menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 
27,5% je izbralo odgovor (3), 0,7% je odgovorilo (2), 0,0% pa jih meni, da je organizacija 
usposabljanja neustrezna (1).  Med udeleženci, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 
75,8% takih, ki menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 22,8% je izbralo 
odgovor (3), 0,9% je odgovorilo (2), 0,5% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja 
neustrezna (1). Med udeleženci, ki imajo 20 let ali več  delovnih izkušenj je 74,2% takih, ki 
menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 23,2% je izbralo odgovor (3), 1,0% 
je odgovorilo (2), 1,5% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja neustrezna (1).  
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Tabela 6.51: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Splošno mnenje 
o organizaciji usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 4,228a 6 ,646 
Verjetnostno razmerje 4,806 6 ,569 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,065 1 ,799 
Število veljavnih enot 555   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,02. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z organizacijo usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj in zadovoljstvom 
z organizacijo usposabljanja 
Vrednost χ2 je 4,228 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,646. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Splošno mnenje o organizaciji usposabljanja«. Ne moremo trditi, da 
število let delovnih izkušenj udeležencev vpliva na zadovoljstvo z organizacijo usposabljanja. 










(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev z organizacijo usposabljanja glede na univerzo, iz 
katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi odgovorov določeni 
z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani 
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68,1% takih, ki menijo, da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 29,8% je izbralo 
odgovor (3), 1,4% je odgovorilo (2), 0,7% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja 
neustrezna (1).  Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru je 84,7% takih, ki menijo, 
da je organizacija usposabljanja zelo ustrezna (4), 13,7% je izbralo odgovor (3), 0,5% je 
odgovorilo (2), 1,1% pa jih meni, da je organizacija usposabljanja  neustrezna (1). Med 
udeleženci, ki prihajajo iz Univerze na Primorskem je 71,3% takih, ki menijo, da je organizacija 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 28,7% je izbralo odgovor (3), 0,0% je odgovorilo (2), 0,0% pa 
jih meni, da je organizacija usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.53: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Splošno mnenje o organizaciji 
usposabljanja 
 
Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 20,184a 6 ,003 
Verjetnostno razmerje 22,602 6 ,001 
Linearno k linearnim 
združenjem 
4,426 1 ,035 
Število veljavnih enot 555   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvom z organizacijo usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvom z organizacijo usposabljanja 
Vrednost χ2 je 20,184 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,003 Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Univerza« 
in »Splošno mnenje o organizaciji usposabljanja«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da 






g) Skladnost opisa s cilji usposabljanja 
 









































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev s skladnostjo opisa usposabljanja s cilji 
usposabljanja glede na spol udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi 
odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci moškega spola 
62,1% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja zelo ustrezna (4), 27,2% je 
izbralo odgovor (3), 8,9% je odgovorilo (2), 1,8% pa jih meni, da je skladnost opisa s cilji 
neustrezna (1).  Med udeleženci ženskega spola je 68,1% takih, ki menijo, da je skladnost opisa 
s cilji usposabljanja zelo ustrezna (4), 26,9% je izbralo odgovor (3),  3,6% je odgovorilo (2), 
1,3% pa jih meni, da je skladnost opisa s cilji neustrezna (1). 
 
Tabela 6.55: Hi kvadrat test za spremenljivki Spol in Skladnost opisa s cilji usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 7,027a 3 ,071 
Verjetnostno razmerje 6,503 3 ,090 
Linearno k linearnim 
združenjem 
4,030 1 ,045 
Število veljavnih enot 555   
a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,44. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeležencev in zadovoljstvo udeležencev 
glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeležencev in zadovoljstvo udeležencev 
glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
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Vrednost χ2 je 7,027 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,071. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
in »Skladnost opisa s cilji usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na 
zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja. 














































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev s skladnostjo opisa usposabljanja s cilji 
usposabljanja glede na delovno mesto udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, kjer so ekstremi 
odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med vsemi 555 visokošolskimi 
učitelji in sodelavci, ki so odgovorili na vprašanje o skladnosti opisa  s cilji usposabljanja 66,3% 
takih, ki menijo, da je dinamika usposabljanja zelo ustrezna (4), 27,0% je izbralo odgovor (3), 
5,2% je odgovorilo (2), 1,4% pa jih meni, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna 
(1).  Med visokošolskimi učitelji je 66,8% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 25,8% je izbralo odgovor (3), 4,9% je odgovorilo (2), 2,5% pa 
jih meni, da je skladnost opisa s cilji  neustrezna (1).  Med visokošolskimi sodelavci je 65,8% 
takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja zelo ustrezna (4), 28,3% je izbralo 
odgovor (3), 5,5% je odgovorilo (2), 0,4% pa jih meni, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja 







Tabela 6.57: Hi kvadrat test za spremenljivki Delovno mesto in Skladnost opisa s cilji 
usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 4,697a 3 ,195 
Verjetnostno razmerje 5,257 3 ,154 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,227 1 ,634 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,92. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvo 
udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeležencev in zadovoljstvo 
udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
Vrednost χ2 je 4,697 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,195. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama 
»Delovno mesto« in »Skladnost opisa s cilji usposabljanja«. Ne moremo trditi, da delovno 
mesto udeležencev vpliva na zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji 
usposabljanja. 
Tabela 6.58: Kontingenčna tabela za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Skladnost 









(Zelo ustrezno)  Skupaj 

















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev s skladnostjo opisa usposabljanja s cilji 
usposabljanja glede na število let delovnih izkušenj udeleženca. Na merski lestvici od 1 do 4, 
kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, 
ki imajo od 0 do 9 let delovnih izkušenj je 66,2% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 28,2% je izbralo odgovor (3), 4,9% je odgovorilo (2), 0,7% pa 
jih meni, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1).  Med udeleženci, ki imajo 
od 10 do 19 let delovnih izkušenj je 67,6% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 26,9% je izbralo odgovor (3), 4,1% je odgovorilo (2), 1,4% pa 
jih meni, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, ki imajo 20 
let ali več delovnih izkušenj je 64,9% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 26,3% je izbralo odgovor (3), 6,7% je odgovorilo (2), 2,1% pa jih meni, da je 
skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.59: Hi kvadrat test za spremenljivki Število let delovnih izkušenj in Skladnost opisa s 
cilji usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 2,631a 6 ,853 
Verjetnostno razmerje 2,670 6 ,849 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,731 1 ,393 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,05. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
Vrednost χ2 je 2,631 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,853. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Skladnost opisa s cilji usposabljanja«.  Ne moremo trditi, da število 














(Zelo ustrezno)  Skupaj 















































Tabela prikazuje zadovoljstvo udeležencev s skladnostjo opisa usposabljanja s cilji 
usposabljanja glede na univerzo, iz katere prihajajo udeleženci. Na merski lestvici od 1 do 4, 
kjer so ekstremi odgovorov določeni z 1 – Neustrezno in 4 – Zelo ustrezno, je med udeleženci, 
ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani je 59,3% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji 
usposabljanja zelo ustrezna (4), 30,9% je izbralo odgovor (3),  8,1% je odgovorilo (2), 1,8% pa 
jih meni, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1).  Med udeleženci, ki prihajajo 
iz Univerze v Mariboru je 77,4% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja 
zelo ustrezna (4), 18,9% je izbralo odgovor (3),  2,1% je odgovorilo (2), 1,6% pa jih meni, da 
je skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1). Med udeleženci, ki prihajajo iz Univerze 
na Primorskem je 65,0% takih, ki menijo, da je skladnost opisa s cilji usposabljanja zelo 
ustrezna (4), 32,5% je izbralo odgovor (3),  2,5% je odgovorilo (2), 0,0% pa jih meni, da je 
skladnost opisa s cilji usposabljanja neustrezna (1). 
 
Tabela 6.61: Hi kvadrat test za spremenljivki Univerza in Skladnost opisa s cilji usposabljanja 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 23,140a 6 ,001 
Verjetnostno razmerje 25,278 6 ,000 
Linearno k linearnim 
združenjem 
8,814 1 ,003 
Število veljavnih enot 555   





2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med tem, iz katere univerze prihajajo udeleženci in 
zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja 
Vrednost χ2 je 23,140 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,001. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Univerza« 
in »Skladnost opisa s cilji usposabljanja«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da univerza, 
iz katere prihajajo udeleženci vpliva na zadovoljstvo udeležencev glede skladnosti opisa s cilji 
usposabljanja. 
 
6.2.2 Zadovoljstvo z usposabljanjem kot celoto 
Tabela 6.62: Opisna statistika zadovoljstva z usposabljanjem kot celoto 
 Povprečje Standardni odklon Število enot 
Uresničitev pričakovanj – 
zadovoljstvo z usposabljanjem 
kot celoto 
3,41 ,642 555 
 
Tabela prikazuje uresničitev pričakovanj in zadovoljstvo z usposabljanjem kot celoto. 
Anketiranci so na lestvici do 1 (neustrezno) do 4 (zelo ustrezno) odgovorili na vprašanje, ali 
so se jim uresničila pričakovanja. Povprečje (3,41) kaže, da so visokošolski učitelji in 











Tabela 6.63: Kontingenčna tabela za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in 
Spol 
 Sploh ne 
Ne, v manjši 
































Kot lahko razberemo iz tabele so moški v 46,2% v celoti zadovoljnih z usposabljanji, 45,0% je 
takih, ki so večinoma zadovoljni, 7,7% je zadovoljnih v manjši meri, 1,2% pa sploh ni 
zadovoljnih. Ženske še bolje ocenjujejo svoje zadovoljstvo z usposabljanji, 50,0% je takih, ki 
so v celoti zadovoljne z usposabljanji,  43,3% je večinoma zadovoljnih, 6,6% je zadovoljnih v 
manjši meri, 0,3% žensk, pa ni zadovoljnih. 
 
Tabela 6.64: Hi kvadrat test za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in Spol 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 2,546a 3 ,467 
Verjetnostno razmerje 2,349 3 ,503 
Linearno k linearnim 
združenjem 
1,363 1 ,243 
Število veljavnih enot 555   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med spolom udeležencev in uresničitvijo pričakovanj 
z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med spolom udeležencev in uresničitvijo pričakovanj 
z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem 
Vrednost χ2 je 2,546 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,467. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Spol« 
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in »Ali so se vaša pričakovanja uresničila?«.  Ne moremo trditi, da spol udeležencev vpliva na 
uresničitev pričakovanj in zadovoljstvo udeležencev z usposabljanji. 
Tabela 6.65: Kontingenčna tabela za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in 
Delovno mesto 
 Sploh ne 
Ne, v manjši 
meri Večinoma Da, v celoti Skupaj 































Med vsemi 555 visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki jih je odgovorilo na to vprašanje,  jih je 
48,8% v celoti zadovoljnih z usposabljanjem, 43,8% je večinoma zadovoljnih, medtem, ko jih 
je 6,8% zadovoljnih v manjši meri, 0,5% pa sploh ni zadovoljnih. 
Med visokošolskimi učitelji je 55,1% takih, ki so v celoti zadovoljnih z usposabljanji, 38,5% 
jih je večinoma zadovoljnih, medtem ko je 5,7% zadovoljnih v manjši meri, 0,7% pa jih sploh 
ni bilo zadovoljnih.  
Med visokošolskimi sodelavci je ravno obratno, največ (49,3%) je tistih, ki so večinoma 
zadovoljni z usposabljanji, 42,3% pa jih je z usposabljanji v celoti zadovoljnih. 8,1% je takih, 
ki so zadovoljni v manjši meri, 0,4% pa jih sploh ni bilo zadovoljnih.  
 
Tabela 6.66: Hi kvadrat test za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in Delovno 
mesto 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 9,842a 3 ,020 
Verjetnostno razmerje 9,877 3 ,020 
Linearno k linearnim 
združenjem 
7,179 1 ,007 
Število veljavnih enot 555   





2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med delovnim mestom udeležencev in uresničitvijo 
pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem. 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med delovnim mestom udeležencev in uresničitvijo 
pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem 
Vrednost χ2 je 9,842 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,020. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Delovno 
mesto« in »Ali so se vaša pričakovanja uresničila?«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, 
da delovno mesto udeležencev vpliva na uresničitev pričakovanj in zadovoljstvo udeležencev 
z usposabljanji. 
Tabela 6.67: Kontingenčna tabela za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in 
Število let delovnih izkušenj 
 Sploh ne 
Ne, v manjši 
meri Večinoma Da, v celoti Skupaj 













































Kot lahko razberemo iz tabele, je med tistimi, ki imajo od 0 do 9 let delovnih izkušenj, 45,8% 
takih, ki so v celoti zadovoljni  z usposabljanji, 46,5% jih je večinoma zadovoljnih, medtem ko 
je 7,0% zadovoljnih v manjši meri, 0,7% pa jih sploh ni zadovoljnih.  
Med tistimi, ki imajo od 10 do 19 let delovnih izkušenj, je še nekoliko več, 49,3% takih, ki so 
z usposabljanji v celoti zadovoljnih.  44,7% je takih, ki so večinoma zadovoljni, 5,5% je takih, 
ki so  zadovoljni v manjši meri, 0,5% pa takih, ki sploh niso zadovoljni z usposabljanji.  
Med tistimi, ki imajo 20 let in več delovnih izkušenj je število tistih, ki so v celoti zadovoljni 
še višje, in sicer je takih 50,5%. 40,7% je takih, ki so večinoma zadovoljni, 8,2% je takih, ki so  




Tabela 6.68: Hi kvadrat test za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in Število 
let delovnih izkušenj 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 2,355a 6 ,884 
Verjetnostno razmerje 2,370 6 ,883 
Linearno k linearnim 
združenjem 
,241 1 ,624 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
uresničitvijo pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem. 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med številom let delovnih izkušenj udeležencev in 
uresničitvijo pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem 
Vrednost χ2 je 2,355 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,884. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p večja od α = 0,05, ničelne domneve pri 5 % stopnji značilnosti ne zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Število 
let delovnih izkušenj« in »Ali so se vaša pričakovanja uresničila?«.  Ne moremo trditi, da število 
let delovnih izkušenj udeležencev vpliva na uresničitev pričakovanj in zadovoljstvo 
udeležencev z usposabljanji. 
Tabela 6.69: Kontingenčna tabela za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in 
Univerza  
 Sploh ne 
Ne, v manjši 
meri Večinoma Da, v celoti Skupaj 











































Kot lahko razberemo iz tabele je med tistimi, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani, 38,6% takih, 
ki so v celoti zadovoljni  z usposabljanji, 51,9% jih je večinoma zadovoljnih, medtem ko je 
8,8% zadovoljnih v manjši meri, 0,7% pa jih sploh ni zadovoljnih.  
Med tistimi, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru, je takih, ki so v celoti zadovoljni 64,2%,   
30,0% je takih, ki so večinoma zadovoljni, 5,3% je takih, ki so  zadovoljni v manjši meri, 0,5% 
pa takih, ki sploh niso zadovoljni z usposabljanji.  
Med tistimi, ki prihajajo iz Univerze na Primorskem, je 18,8% takih, ki so v celoti zadovoljni 
z usposabljanji. 40,7% je takih, ki so večinoma zadovoljni, 3,8% je takih, ki so  zadovoljni v 
manjši meri, 0,0% pa takih, ki sploh niso zadovoljni z usposabljanji.  
 
Tabela 6.70: Hi kvadrat test za spremenljivki Ali so se vaša pričakovanja uresničila? in 
Univerza 
 Vrednost Prostostna stopnja 
Natančna stopnja 
značilnosti 
Hi kvadrat test 32,063a 6 ,000 
Verjetnostno razmerje 33,061 6 ,000 
Linearno k linearnim 
združenjem 
12,667 1 ,000 
Število veljavnih enot 555   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
H0: χ
2 = 0 … na populaciji ni povezanosti med univerzo, s katere prihajajo udeleženci in 
uresničitvijo pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem. 
H1: χ
2 > 0 … na populaciji je povezanost med univerzo, s katere prihajajo udeleženci in 
uresničitvijo pričakovanj z usposabljanji oziroma zadovoljstvom z usposabljanjem 
Vrednost χ2 je 32,063 z natančno stopnjo značilnosti p = 0,000. Ker je natančna stopnja 
značilnosti p manjša od α = 0,05, ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti zavrnemo. Ob 
5 % stopnji značilnosti lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama »Univerza« 
in »Ali so se vaša pričakovanja uresničila?«. Ker sta spremenljivki povezani, pomeni, da to, s 
katere univerze prihajajo udeleženci vpliva na uresničitev pričakovanj in zadovoljstvo 
udeležencev z usposabljanji. 
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6.2.3 Pričakovanja glede usposabljanja 
Udeleženci so pri odgovarjanju na spodnje trditve lahko izbrali več možnih odgovorov. 
Posamezne odgovore oziroma spremenljivke smo zato v nadaljevanju obravnavali kot celoto. 
Testov o povezanosti (testov značilnosti) nismo izvedli, saj nam ta procedura tega ne omogoča. 
Tabela 6.71: Frekvenčna porazdelitev za niz spremenljivk pričakovanj glede usposabljanja 
 
Veljavno Manjkajoče Skupaj 
N % N % N % 
Pričakovanja glede 
usposabljanja 
541 97,5% 14 2,5% 555 100,0% 
a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
Med vsemi petimi odgovori je vsaj 1x izbralo posamezen odgovor 541 vseh visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 97,5%. 
 
Tabela 6.72: Statistika pričakovanj glede usposabljanja 
Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so 







Želel/a sem pridobiti več teoretičnega znanja s področja 
usposabljanja 
279 27,7% 50,9% 
Želel/a sem pridobiti več praktičnega, uporabnega znanja s 
področja usposabljanja 
428 42,5% 78,1% 
Želel/a sem deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so 
bile obravnavane na usposabljanju 
128 12,7% 23,4% 
Želel/a sem pridobiti znanje, ki ga bom lahko delila s 
svojimi kolegi v kolektivu 
163 16,2% 29,7% 
Drugo 9 0,9% 1,6% 
 Skupaj 1007 100,0% 183,8
% 
541 visokošolskih učiteljev in sodelavcev je skupaj 1007-krat označilo posamezen odgovor 
med petimi ponujenimi odgovori.  
428 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 78,1%, je označilo odgovor »Želel/a 
sem pridobiti več praktičnega, uporabnega znanja s področja usposabljanja«. 
279 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 50,9%, je označilo odgovor »Želel/a 
sem pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja«. 
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163 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 29,7%, je označilo odgovor »Želel/a 
sem pridobiti znanje, ki ga bom lahko delila s svojimi kolegi v kolektivu«. 
128 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 23,4%, je označilo odgovor »Želel/a 
sem deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju«. 
9 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 1,6%, je označilo odgovor »Drugo«. 
Med razlogi so navajali, da je usposabljanje pogoj za delo ter, da so se prijavili zaradi 
habilitacije.  
Vsota teh % ni 100%, saj je anketiranec lahko izbiral med več možnimi odgovori, označil je 
lahko enega ali več posameznih odgovorov. 
 
Med vsemi označenimi odgovori jih je 428 ali 42,5% takih, ki so jih visokošolski učitelji in 
sodelavci izbrali pri odgovoru »Želel/a sem pridobiti več praktičnega, uporabnega znanja s 
področja usposabljanja«. 
279 ali 27,7% je bilo takih, ki so jih visokošolski učitelji in sodelavci izbrali pri odgovoru 
»Želel/a sem pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja«. 
163 ali 16,2% takih, ki so jih visokošolski učitelji in sodelavci izbrali pri odgovoru »Želel/a 
sem pridobiti znanje, ki ga bom lahko delila s svojimi kolegi v kolektivu«. 
128 ali 12,7% takih, ki so jih visokošolski učitelji in sodelavci izbrali pri odgovoru »Želel/a 
sem deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju«. 
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Moški so na vprašanje »Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša 
pričakovanja«?, najbolj številčno odgovorili, da so si želeli pridobiti več praktičnega in 
uporabnega znanja s področja usposabljanja (73,8%). Sledijo odgovori, da so želeli pridobiti 
več teoretičnega znanja s področja usposabljanja (58,1%), da so želeli pridobiti znanje, ki ga 
bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (34,4%) in da so želeli deliti svoja stališča in 
poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju (23,8%). 
Ženske so na vprašanje »Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša 
pričakovanja«?, odgovarjale podobno. Največ, in sicer še več kot pri moških, se jih je prijavilo, 
ker so želele pridobiti več praktičnega in uporabnega znanja s področja usposabljanja (81,4%). 
Sledijo odgovori, da so želele pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja 
(48,8%), da so želele pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu 
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Na vprašanje »Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša 
pričakovanja«?, je največ visokošolskih učiteljev odgovorilo, da so si želeli pridobiti več 
praktičnega in uporabnega znanja s področja usposabljanja (75,3%). Drugi najpogostejši 
odgovor med visokošolskimi učitelji je,  da so želeli pridobiti več teoretičnega znanja s področja 
usposabljanja (49,8%). Sledita še odgovora, da so želeli pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili 
s svojimi kolegi v kolektivu (30,5%) in da so želeli deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, 
ki so bile obravnavane na usposabljanju (25,8%). 
Na zgoraj navedeno vprašanje je podobno največ visokošolskih sodelavcev odgovorilo, da so 
si želeli pridobiti več praktičnega in uporabnega znanja s področja usposabljanja (83,2%). Drugi 
najpogostejši odgovor med visokošolskimi sodelavci je,  da so želeli pridobiti več teoretičnega 
znanja s področja usposabljanja (53,4%). Sledita še odgovora, da so želeli pridobiti znanje, ki 
ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (29,8%) in da so želeli deliti svoja stališča in 











Tabela 6.75: Kontingenčna tabela za spremenljivki pričakovanja glede usposabljanja in število 
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Na vprašanje »Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša 
pričakovanja«?, so visokošolski učitelji in sodelavci, ki imajo 0–9 let delovnih izkušenj, največ 
odgovarjali, da so si želeli pridobiti več praktičnega in uporabnega znanja s področja 
usposabljanja (76,3%). Drugi najpogostejši odgovor je,  da so želeli pridobiti več teoretičnega 
znanja s področja usposabljanja (57,8%). Sledita še odgovora, da so želeli pridobiti znanje, ki 
ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (22,2%) in da so želeli deliti svoja stališča in 
poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju (14,8%). 
Na zgoraj navedeno vprašanje so visokošolski učitelji in sodelavci,  ki imajo 10–19 let delovnih 
izkušenj odgovarjali podobno. Največ jih je odgovorilo, da so si želeli pridobiti več praktičnega 
in uporabnega znanja s področja usposabljanja (80,7%). Drugi najpogostejši odgovor je,  da so 
želeli pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja (52,3%). Sledita še odgovora, 
da so želeli pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (32,1%) in da 
so želeli deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju 
(27,1%). 
Tudi visokošolski učitelji in sodelavci,  ki imajo 20 let ali več delovnih izkušenj so na zgornje 
navedeno vprašanje odgovarjali podobno. Največ jih je odgovorilo, da so si želeli pridobiti več 
praktičnega in uporabnega znanja s področja usposabljanja (79,3%). Drugi najpogostejši 
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odgovor je,  da so želeli pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja (46,3%). 
Sledita še odgovora, da so želeli pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v 
kolektivu (33,5%) in da so želeli deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile 
obravnavane na usposabljanju (26,1%). 
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Na vprašanje »Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša 
pričakovanja«?, so visokošolski učitelji in sodelavci, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani, 
največ odgovarjali, da so si želeli pridobiti več praktičnega in uporabnega znanja s področja 
usposabljanja (83,1%). Drugi najpogostejši odgovor je,  da so želeli pridobiti več teoretičnega 
znanja s področja usposabljanja (49,6%). Sledita še odgovora, da so želeli pridobiti znanje, ki 
ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (34,9%) in da so želeli deliti svoja stališča in 
poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju (20,1%). 
Na zgoraj navedeno vprašanje je največ visokošolskih učiteljev in sodelavcev,  ki prihajajo iz 
Univerze v Mariboru odgovorilo, da so si želeli pridobiti več praktičnega in uporabnega znanja 
s področja usposabljanja (75,4%). Drugi najpogostejši odgovor je,  da so želeli pridobiti več 
teoretičnega znanja s področja usposabljanja (56,7%). Sledita še odgovora, da so želeli deliti 
svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju (28,9%) in da so 
želeli pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (24,6%). 
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Na zgoraj navedeno vprašanje je največ visokošolskih učiteljev in sodelavcev,  ki prihajajo iz 
Univerze na Primorskem odgovorilo, da so si želeli pridobiti več praktičnega in uporabnega 
znanja s področja usposabljanja (73,7%). Drugi najpogostejši odgovor je,  da so želeli pridobiti 
več teoretičnega znanja s področja usposabljanja (46,1%). Sledita še odgovora, da so želeli 
pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (26,3%) in da so želeli 





























V diplomskem delu smo želeli odgovoriti na pet raziskovalnih vprašanj. Raziskovali smo 
zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in sodelavcev s posameznimi deli storitve usposabljanja, 
ki vključujejo izbor lokacije, izbor termina, enostavnost prijave na usposabljanje, dolžino in 
dinamiko usposabljanja, splošno mnenje o organizaciji usposabljanja in skladnost opisa s cilji 
usposabljanja. Raziskovali smo tudi splošno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
z usposabljanjem kot celoto.  Ugotoviti smo želeli razlike v zadovoljstvu z usposabljanjem kot 
celoto, kot tudi razlike v zadovoljstvu z deli usposabljanja, glede na spol udeleženca, delovno 
mesto udeleženca, število let delovnih izkušenj in univerzo, iz katere prihajajo. To smo povezali 
s pričakovanji, kjer smo raziskovali, kakšna pričakovanja imajo udeleženci, in ali so se njihova 
pričakovanja uresničila. S pomočjo teoretičnih izhodišč in analize podatkov smo prišli do 
določnih ugotovitev. 
Ugotovili smo, da so udeleženci v veliki večini zadovoljni z deli usposabljanja, kot tudi z 
usposabljanjem kot celoto. Na prvo raziskovalno vprašanje »Kako visokošolski učitelji in 
sodelavci ocenjujejo svoje zadovoljstvo s posameznimi deli usposabljanja (izbor lokacije, izbor 
termina, enostavnost prijave na usposabljanje, dolžina usposabljanja, dinamika usposabljanja, 
splošno mnenje o organizaciji usposabljanja in skladnost opisa s cilji usposabljanja)«? lahko 
odgovorimo, da so udeleženci v povprečju zadovoljni. Zadovoljstvo s posameznimi deli storitve 
se na štiristopenjski lestvici v povprečju giba od 3,58  do 3,82, iz česar lahko sklepamo, da so 
visokošolski učitelji in sodelavci v povprečju zadovoljni z vsemi deli storitve. Tudi za drugo 
raziskovalno vprašanje »Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svoje zadovoljstvo 
z usposabljanjem kot celoto«? lahko trdimo podobno. Na štiristopenjski lestvici povprečje 
znaša 3,41, kar z drugimi besedami pomeni, da 48,8% visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
meni, da so se njihova pričakovanja uresničila v celoti, 43,8% pa jih meni, da so se njihova 
pričakovanja večinoma uresničila. Zelo malo jih meni, da so se pričakovanja uresničila v manjši 
meri (6,8%) ali, da se sploh niso uresničila (0,5%). Pri tretjem raziskovalnem vprašanju 
»Kakšne so razlike v zadovoljstvu s posameznimi deli usposabljanja glede na spol, delovno 
mesto, število let delovnih izkušenj in univerzo, s katere prihajajo udeleženci«? smo ugotovili, 
da obstaja povezanost med delovnim mestom in zadovoljstvom z izborom termina, univerzo in 
zadovoljstvom z izborom termina, delovnim mestom in zadovoljstvom z enostavnostjo prijave, 
univerzo in zadovoljstvom glede dinamike  
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usposabljanja, univerzo in zadovoljstvom glede organizacijo usposabljanja, univerzo in 
zadovoljstvom udeležencev s skladnostjo opisa s cilji usposabljanja. Medtem, ko za ostale 
spremenljivke ne moremo trditi, da so povezane. Podrobnejše so podatki predstavljeni v spodnji 
tabeli. 
Tabela 77: Hi kvadrat in natančna stopnja značilnosti za posamezne dele usposabljanja 




Spol 0,978 0,807 
Delovno mesto 12,738 0,005 
Število let delovnih izkušenj 11,716 0,069 
Univerza 13,769 0,032 
Izbor lokacije 
Spol 0,968 0,809 
Delovno mesto 1,452 0,693 
Število let delovnih izkušenj 3,693 0,718 
Univerza 2,897 0,822 
Enostavnost prijave 
Spol 0,076 0,998 
Delovno mesto 9,580 0,022 
Število let delovnih izkušenj 12,019 0,062 
Univerza 4,265 0,641 
Dolžina 
usposabljanja 
Spol 1,870 0,600 
Delovno mesto 6,567 0,087 
Število let delovnih izkušenj 4,755 0,576 
Univerza 9,901 0,129 
Dinamika 
usposabljanja 
Spol 5,628 0,131 
Delovno mesto 6,644 0,084 
Število let delovnih izkušenj 4,372 0,626 
Univerza 14,226 0,027 
Splošno mnenje o 
organizaciji 
usposabljanja 
Spol 5,896 0,117 
Delovno mesto 2,856 0,414 
Število let delovnih izkušenj 4,228 0,646 
Univerza 20,184 0,003 
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Skladnost opisa s 
cilji usposabljanja 
Spol 7,027 0,071 
Delovno mesto 4,697 0,195 
Število let delovnih izkušenj 2,631 0,853 
Univerza 23,140 0,001 
 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju »Kakšne so razlike v zadovoljstvu z usposabljanjem kot 
celoto, glede na spol, delovno mesto, število let delovnih izkušenj in univerzo, s katere prihajajo 
udeleženci« smo ugotovili, da obstaja povezanost med delovnim mestom in zadovoljstvom z 
usposabljanjem in med univerzo in zadovoljstvom z usposabljanjem, medtem, ko za spol in 
zadovoljstvo z usposabljanjema, ter število let delovnih izkušenj in zadovoljstvo z 
usposabljanjem, tega ne moremo trditi. V odgovoru na peto raziskovalno vprašanje »Kakšna so 
pričakovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede usposabljanj«?  je potrebno 
upoštevati, da so visokošolski učitelji in sodelavci lahko izbirali med več možnimi odgovori. 
Največ jih je odgovorilo, da so se usposabljanja udeležili, ker so želeli pridobiti več praktičnega, 
uporabnega znanja s področja usposabljanja (42,5%). Drugi najbolj pogost odgovor je bil, da 
so želeli pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja (27,7%). Sledil je odgovor, 
da so želeli pridobiti znanje, ki ga bodo lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu (16,2%) ter da 
so želeli deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju 
(12,7%). 0,9% jih je odgovorilo drugo, pri čemer so kot razlog navajali, da je bilo usposabljanje 











Zadovoljstvo z usposabljanjem je opredeljeno kot stanje, ki ga posameznik doživi, ob koncu 
usposabljanja, pri katerem se izpolnijo njegova pričakovanja. Model zadovoljstva predvideva, 
da se bodo udeleženci usposabljanja udeležili z že jasno opredeljenimi pričakovanji. Na podlagi 
pričakovanj pa bodo primerjali svojo izkušnjo. Če se jim bodo pričakovanja izpolnila, bo 
njihova stopnja zadovoljstva z usposabljanjem višja,  če pa se jim pričakovanja ne bodo 
izpolnila, bodo imeli nižjo stopnjo zadovoljstva z usposabljanjem (Hom, 2002, str. 7). 
Temeljne sestavine modela merjenja zadovoljstva udeležencev so načrtovanje, izpeljava, 
ovrednotenje in izboljšanje usposabljanja, pri čemer je še posebej pomembno, da v cikel 
vključimo tudi mnenja in informacije udeležencev za vpeljavo izboljšav, ter na ta način 
dosežemo večje zadovoljstvo udeležencev (Možina, 2002, str. 30).  
V tem okviru smo v diplomski nalogi želeli ugotoviti zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev z usposabljanji, ki so bila organizirana v sklopu projekta INOVUP. Obravnavali 
smo vidike zadovoljstva z usposabljanjem na ravni izobraževalne organizacije,  in sicer glede 
na spol udeležencev usposabljanja, glede na delovno mesto udeležencev, glede na število 
delovnih let in glede na to, iz katere univerze prihajajo udeleženci usposabljanja. Preučevali 
smo zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in sodelavcev s posameznimi deli usposabljanja, kot 
tudi z usposabljanjem kot celoto. Zanimalo nas je tudi, kakšna so njihova pričakovanja ter, ali 
so se uresničila. Na koncu pa smo opredelili, ali so bili visokošolski učitelji in sodelavci 
zadovoljni z usposabljanjem kot celoto. 
Ugotovili smo, da so visokošolski učitelji in sodelavci v povprečju zadovoljni z vsemi deli 
usposabljanja, saj nobena storitev ni odstopala od povprečja. Prav tako so zadovoljni tudi z 
usposabljanjem kot celoto. Pri preverjanju razlik glede zadovoljstva s posameznimi deli 
usposabljanja, smo ugotovili, da obstaja povezanost med delovnim mestom in zadovoljstvom z 
izborom termina, univerzo in zadovoljstvom z izborom termina, delovnim mestom in 
zadovoljstvom z enostavnostjo prijave, univerzo in zadovoljstvom glede dinamike 
usposabljanja, univerzo in zadovoljstvom z organizacijo usposabljanja, univerzo in 
zadovoljstvo glede skladnosti opisa s cilji usposabljanja. Pri preverjanju razlik glede 
zadovoljstva z usposabljanjem kot celoto, smo ugotovili, da obstaja povezanost med delovnim 
mestom in zadovoljstvom z usposabljanjem, in sicer so visokošolski učitelji bolj zadovoljni z 
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usposabljanjem v primerjavi z visokošolskimi sodelavci. Navedeno lahko pripišemo temu, da 
so bila pričakovanja visokošolskih sodelavcev večja ter se niso izpolnila v taki meri, kot so se 
visokošolskim učiteljem. Prav tako obstaja povezanost med univerzo in zadovoljstvom z 
usposabljanjem, kjer so najbolj zadovoljni visokošolski učitelji in sodelavci iz Univerze v 
Mariboru, sledijo pa jim tisti, iz Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani. Tudi na tem 
mestu, lahko navedeno pripišemo temu, da so bila pričakovanja na visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev iz Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem večja, ter se niso izpolnila v 
taki meri, kot so se tistim, iz Univerze v Mariboru. Analizirali smo tudi podatke glede 
pričakovanj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki se prijavijo na usposabljanje. Tu 
prevladuje želja, da bi pridobili več praktičnega in uporabnega znanja s področja usposabljanja.  
Mnogo si jih želi pridobiti tudi več teoretičnega znanja s področja usposabljanja, pridobiti 
znanje, ki bi ga lahko delili s svojimi kolegi v kolektivu ter deliti svoja stališča in poglede o 
vsebinah, ki so bile obravnavane na usposabljanju. Če povzamemo, so bili visokošolski učitelji 
in sodelavci zadovoljni s potekom usposabljanj v sklopu projekta INOVUP.  
Pri pisanju diplomskega dela, smo naleteli tudi na nekatere omejitve. Anketni vprašalnik ni bil 
nujno zastavljen za merjenje zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Vprašanja 
zaradi navedenega niso bila natančno usmerjena na pojem zadovoljstvo, temveč so spraševala 
po ustreznosti usposabljanja in pričakovanjih. Pri raziskovanju smo uporabljali predpostavko, 
da v kolikor se visokošolskim učiteljem in sodelavcem zdijo deli usposabljanja zelo ustrezni, 
so z njimi posledično tudi zadovoljni. Tudi glede pričakovanj, smo na podlagi prebrane 
literature, sklepali podobno. Tistim visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki so se izpolnila 
pričakovanja, so bili tudi zadovoljni z usposabljanjem kot celoto. Izpostaviti velja tudi, da je 
zadovoljstvo visokošolskim učiteljev in sodelavcev z usposabljanji, še dokaj neraziskano 
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Priloga A: Anketa evalvacij usposabljanj 
   
EVALVACIJA 
USPOSABLJANJ    el:  
 
V OKVIRU PROJEKTA "INOVATIVNO UČENJE IN POUČAVANJE V 
VISOKEM ŠOLSTVU" 
izvajalec   
Naslov    
         
Datum usposabljanja  kraj usposabljanja  
         
Kako bi ocenili ustreznost navedenih vidikov organizacije usposabljanja (1- neustrezno, 4- 
zelo ustrezno) 
    1 2 3 4  
Izbor termina              
Izbor lokacije              
Enostavnost prijave              
Dolžina usposabljanja            
Dinamika usposabljanja            
Splošno mnenje o organizaciji            
Skladnost opisa s cilji usposabljanja - pričakovanja          
        
Kako bi želeli biti v prihodnje obveščeni o dogodkih v okviru projekta(več možnosti)  
 a)    Po elektronski pošti       
 b)    Z objavo na spletni strani fakultete, univerze      
 c)     Po družbenih omrežjih, npr. Facebook in Twitter        
 d)    drugo:   
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Označite , v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (1- Sploh se ne strinjam; 4- 
Zelo se strinjam) 
    1 2 3 4  
Vsebina usposabljanja je bila obravnavana nazorno in razumljivo.          
Izvajalec_ka je ustvaril_a prijetno in sproščeno vzdušje          
Izvajalec_ka je spodbujal diskusijo          
Diskusija je bila tudi vsebinsko kakovostna          
Z usposabljanjem sem pomembno razširil_a in ali poglobil_a svoje 
znanje s tega področja         
 
 
Usposabljanje je bilo didaktično ustrezno izvedeno.          
Usposabljanje je pomembno za organizacijo pedagoškega dela          
Usposabljanje je vplivalo na moja pojmovanje o obarvani tematiki          
Usposabljanje me je motiviralo za nadaljnje poglabljanje znanja na 
tem področju         
 
 
Pridobljeno znanje bom lahko pridobil_a tudi pri svojem 
pedagoškem delu.         
 
 
Z veseljem bi se udeležil_a usposabljanja na daljavo (konferenčno, 
v obliki video predavanj, delavnic)         
 
 
Gradiva z usposabljanja bi morala biti prosto dostopna na spletu          
         
Kako bi opredelili vsebino usposabljanja       
 a)  temeljna tematika namenjena, vsem visokošolskim učiteljem in so delavcem 
 b) specialna/zahteva vsebina, namenjena za tematiko zainteresiranim posameznikom 
 c) specialna tematika, namenjena za posebna študijska področja    
 
d) predstavitev primera dobre prakse - razširjanje možnosti za izvajanje študijskih 
programov 
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Označite , v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (1- Sploh se ne strinjam; 4- 
Zelo se strinjam) 
    1 2 3 4  
Pred usposabljanji bi si želel/a več vsebinskih informacij( v naprej 
pripravljeno gradivo         
 
 
Želel_a bi si več krajših zaporednih usposabljanj (kot tečaj iz več 
področij)         
 
 
Tematika usposabljanja bi zahtevala ločeno osnovno in napredno 
raven zahtevnosti         
 
 
Želel_a bi si možnost (samo)evalvacije pridobljenega znanja po 
delavnici.         
 
 
Želel_a bi spremljati splošne ocene udeležencev pri ponavljajočih se 
usposabljanjih         
 
 
         
Zakaj ste se odločili za udeležbo na usposabljanju, kakšna so bila vaša pričakovanja (možnih 
je več odgovorov)? 
 a)  Želel_a sem pridobiti več teoretičnega znanja s področja usposabljanja  
 b)  Želel_a sem pridobiti več praktičnega, uporabnega znanja s področja usposabljanja 
 
c) Želel_a sem deliti svoja stališča in poglede o vsebinah, ki so bile obravnavane na 
usposabljanju 
 d)  Želel_a sem pridobiti znanje, ki ga bom lahko delila s svojimi kolegi v kolektivu 
 e) Drugo:   
         
Ali so se vaša pričakovanja uresničila?       
 a) da v celoti    b) večinoma   c) ne v manjši meri    d) sploh ne     
         















Bi nam želeli še kaj sporočiti( vaši komentarji, predlogi)?      
  
         
         
  Spol a) moški b) Ženski Število let delovnih izkušenj v visokem šolstvu:   
         
Univerza:                      Članica:   Delovno mesto:    
         
